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^ndpss mi inmenso ma p a e 
Zn otro lugar de este 
nüiiiero, podrán ver nues-
tios lectores, una Orden 
Minisíerial, dliponi^ndo 
ei oonsrjno obligatcrio de 
la RVa/tte* Almería . 
Fué esta provincia es-
pañola una de las más cas 
ligadas en su economía 
agrícola, durante e! domi 
¿io rojo, salvándose casi 
exclusivamente la prcduc 
ción uvera. 
Por sus excelentes cali 
i «kd y condiciones aiimen 
ticias, la uva de Almena 
era exportada en su casi 
totalidad. L a s circunstan-
cias por que. atraviesa el 
tounao, hacen hoy poco 
^nos que imposible, la 
^portación de este pro-
ducto, que, por otra* par-
te; ccnsiiluye la fuente 
taás importante d9 rique-
za de esta (provincia. 
m . sólo hecho de tratar 
se de un producto nacio-
nal, sena razón más que 
H - H ^ s u h c i e n t s para que por 
loaos sea consumido. Pe-
ro si a esta razón de pei.0, 
fregamos las expuestas, 
es indudable que el deler 
entre en el terreno de 10 
«fieludible. 
L a Falange, siempre 
atenta y dispuesta a so-
¡üeicnar toda clase de pro 
Jfmas, da un alto eiem-
P;0 de solidaridad. Auxi- , 
llo Social ha tomado ya 
to^Jf11?^0 d5 adquirir 
J^sualmente, u v a l , de 
^mena , per un importe' 
"e medio mi l lón de psse-
.̂3 mensuales para el con 
I T J ? sus temedores. 
'* ,1 ^0^iamos en que por 
P ^ c ^ a r e s , - hoteles, 
huespedes y fa . 
boíi +eSi' se s ecundará 
SiníA- entusiasmo la 
«üciaxiva oficial, sintien-
do el orgullo de contri, 
y» ^ a s ^ u c i o n a r un gra-
ce ^1 cin í(>blema de la l^rovin 
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Londres , 1 6 — L a Ageri'ca R e u -
ter dice sobre, el bombardeo noc 
turno de Londres lo. siguiente-: 
"Los ataques aéreos en la no 
che deí martes al mi é rco l e s por 
1̂  av iac ión alemana, comenzaron 
con una rápida incurs ión de los 
aparatos de caja , provistos de 
bombas. D e s p u é s se reg is tró un 
prolongado periodo de calma, y 
m á s tarde gran n ú m e r o de avio-
nes v o l ó sobre Londres. Los 'ob-
servadores que siguieron el des-
arrollo del "raid", estiman que 
nunca volaron s i m u l t á n e a m e m e 
tantos aparatos sobre ¡la capital 
británica. 
L a defensa bri tánica abrió fue 
jro en todas direcciones, creando 
un formidable estruendo de-- e-.c • 
plosiones, zumbidos y fogonazos. 
Los aparatos alemanes pasaron 
de norte a sur y desaparecieron 
seguidos por el fuego de la D C A . 
E n un lugar de la periferia de la 
capital, se v ió un bombardero 
descender, encend iéndose . L'n tes-
tigo ocular declara que grandes 
lenguas de fuego se desprendían 
del aparto y las gentes proferían 
gritos de alegría. Se cree no ha 
podido salvarse nins'ún tripu-
lante. 
E n el curso del ataque, fueron 
demolidas varias casas y un au,-
tomóvi l fué lanzado por encima 
de los tejados. U n equipo de obre 
ros trabajaba esta mañana en el 
salvamento de las personas que 
han quedado'sepultadas en un 
abrigo público, alcanzado directa-
mente por una b o m b a " . — E F E . 
E N O R M E S I N C E N D I O S Y 
D E S T R U C C I O N E S 
, Ber l ín , 16.—La mayor parte de 
los aviones que efectuaron du-
rante la noche últ ima el "raid" 
sobre Inglaterra, han bombardea 
do importantes objetivos milita-
res en Londres. S e g ú n las infor-
maciones, que sevposeen hasta el 
momento, las destrucciones adqui-
rieron una importancia especi al 
en el distrito de Silvertown y 
las instalaciones de aprovisiona- . 
me'nto industrial qüe se extieij<Sen 
por el T á m e s i s hasta las instala-
ciones de los "docks" Victoria 
y "t£oyal Alders que fueron incen 
diadas. Círandes columnas de hu 
mo se elevan por encima de es-
te formidable brasero. Los apa-
ratos alemanes prosiguieron sus( 
ataques hasta las primeras horas 
de la m a ñ a n á . — E F E . 
S E P R O H I B E T R A N S M I -
T I R A L E X T R A N J E R O 
D E T A L L E S D E L B O M B A R 
D E O i : 
Estokolmo, 16.—El Ministeria 
de Información br i tán ico ha noti 
hcado a los periodistas extranje-
ros que se encuentran en L o n -
dres, que no pueden enviar tele-
gramas a sus -periódicos que con 
tengan informaciones Sobre los 
^.eiectos . del últ imo ataque a é r e o 
a l e m á n . Por este motivo, la pren 
sa vespertina sueca no publica 
ninguna información privada so-
bre el bombardeo de Londres de 
la pasada n o c h e . — E F E . 
" L O N D R E S E S L'N I N -
M E N S O M A R D E I N C E N -
D I O S " 
Ber l ín , 16. L o s p lc tos ale-
manes UecH aran que Londres es 
un inmenso mar de incendios 
cuyas E¡arrias se ven a #0 y 100 
kiiómetro-s de distancia. AI ñor 
te, de ¡os muelles "Victoria. Jos 
aviones de reconocímüentrt han 
observado cinco fuegos Intensí -
simos que devoran So-'4 almace-
nes "docTcíi" y en 'él centro de' 
l a c-udad se han v i s í o otfúB 
grandes incendios, que no po-
drán ser sofocados en mucho 
tiempo. L o mismo ocurre en 
la desembocadura de! T á m e s i s , 
L o s bombardeos sobre las 
instalaciones del puerto, tienen 
especial importancia, y a que en 
ellas se encuentran los depós i -
tos de v í v e r e s cé. Londres, que 
contienen enormes provisiones. 
E F E -
F O R M A C I O N E S C O M P A C -
T A S D E A V I O N E S A T A -
C A R O N L O N D R E S 
Ber l ín . 16.—La^agencia D N B 
recibe, información sobre las ope; 
raciones aéreás verificadas con-
tra Londres en la noche del 15 al 
16, en la que se dice, entre otras 
cosas, lo siguinte: 
D e s p u é s de un breví» intervalo, 
se dió nuevamente la señal de 
alarma en Londres. L a s forma-
ciones alemanas se suceden unas 
inmediatamente detrás de otras. 
E l fuego de la D C A alcanza to-
das las alturas. E l ruido es atro-
nador y continuo; se dejan oir 
los: dispanos, de las piezas ant iaé 
reas al mismo tiempo que las sor 
das detonaciones de las bombas. 
L a a tmós fera vibra por efecto 
de las explosiones gigantescas y 
quedan cajles enteras destrozadas 
y Se , vienen a tierra los edificios 
alcanzados. L a ciudad aparece ü u 
minada como de día, por efectos . 
de la !"z de los reflectores. A l -
rededor de mil aviones alemanes 
han arrojado, su carga destructi-
va sobre la capital'inglesa y han 
producido un caos. M á s de mi l 
toneladas de bombas fueron des-
cargadas en .el curso de esta te-
rrible noche. N ¡ los cazas noctur 
nos, ni los globos de barrera, ni 
la defenSa- ant iaérea, han logra-
do apartar de Londres - la trage-
dia. L o s aviones de bombardeo 
alemanes han regresado a sus ba 
ses, sin haber Sufrido apenas pér 
diüas, y ya se preparan para el 
p r ó x i m o raid. L a s tripulaciones 
se muestran satisfechas por ha-
ber cumplido su mis ión . 
E s difícil describir la impresión 
que produce • el gran incendio de 
Londres. Los bombauderos alemanes 
se i m p o n e a íes 
es de ganado 
T*ara asegurar el regular y normal abaste-
cimiento-de carne en la provincia, l'ué ereada/ia 
Central Kx por Lado ra, integrada , por ' r a L a u -
tes de ganado. 
J.ai finalidad que se perseguía con la crea-
ción de este Organismo era, " de una parle, 
eliminar de los mercados provinciales especula-
dores que con sus manejos producían un alza 
inmoderada en ]os precios, al par que ponían en 
riesgo el abastecimiento provincial; de otra piar-
te, mantener precios remuneradores para los 
ganaderos, haciendo, compatible esta pretensión 
con el deseo de proteger el interés de los consu-
midores, asegurando el abastecimiento de car-
ne a precios asequibles. 
-Los integrantes de la Central Exportadora 
aprovecharon esta excepcional situación creada 
a su favor y amparándose en Jas venia iosas con-
diciones en que íes oOloCabá la falta de compe-
tidores, han abonado a los ganaderos precios- que 
no estaban en relación con los que ellos luego 
pbténían. Pagaban precios bajos a los producto-
res y seguían, v e n d i e n d o a precios altos, pre-
t e n d i e n d o realizar con éstos manejos ganancias 
i n rnóralcs. 
Como sanción por esta inicua conducta, se-
les imponen multas que asejénden a un tola! de 
medio millón de pesetas. 
León, 10 de octubre de 1 9 4 0 . — É l G q h c n i n -
d o r c i v i l if J e f e P r o v i n c i a l d e l M o v i m i e n í o . 
s a m i s i ó n e s p a ñ o l a q u e 
f u é a i J a p ó n -
—o— 
Madrid, 16 .—En el* expreso 
de Lisboa ha llegado la misión 
española que, bajo- la présiden-
cia del geneml Castro- Girona, 
lia estado visitando fel Japón. 
Con la misión ha venido un 
Padr.e misionero de la Compá_ 
ñía de Jesús , que se pondrá 
en contacto con el público ma-
drileño para exponerle el auge 
del catolicismo en aquel país , 
donde aquellas autoridades dan 
facilidades para la tarea evan 
gél ica de los misioneros.—Cifra 
han alcanzado sus objetivos. E l apro 
visionamiento de la capital queda 
paralizado para mucho tiempo. L a 
aviación • alemanas-prosigue diciendo 
DNB—no tendrá piedad. Anterior-
mente se mostró el ejemplo de la 
destrucción de Varsovia y Rotter-
dam, así cómo las devastaciones de 
Dunkerque, a fin de advertir a In 
glaterra. Falta por saber el tiempo 
que Londres tardará en compartir 
% suerte de aquellas. du^aé^r-JEÍ?* 
de Aviación 
— O Q O — 
Melilla, .ló.—TTa fallecido en ?& \ 
cimente de aviación; el teniente dtm " 
Antonio Manrique Garrido. 
E l hecho pcuKrió en el catnpVi de 
Vi l la Nador, en el que despegó el 
avión que suirió una- avería 'en el 
motor poco después de iniciado el 
vuelo. - • - , 
, E l cad;iver l̂ia - sido embarcado 
con dirección a Málaga, desde don 
de será trasladado a Cáceres, resi-
dencia de "los padres del malogrado 
aviador. Los compañeros, de ¿rmas 
acompañaron al cadáver hasta el » 
muelle,- permai-eciendo allí hasta 
salida del barco.—Cifra. 
R E G R E S A N L O S F L E C H A S 
Q U E F U E R O N A I T A L I A 
Barcelona, 16.—A las cuatro de V 
la tarde lia llegado en tren aspen": 1 
los 200 fiedla» de las. Orgam/.aciu-
<ies Juveniles que se írasladai-oii a 
Italia para presenciar el acto de 
clausura de los campamentos de las 
Juventudes del partido. Fascista, 
Fueron recibidos por las jerarquía» 
Los muchachos vieaea . eucúuutk» 
del viaie.—CÜra. 
E l Excmo. señor Gobernador 
ilCivil, recibió en el día de hoy 
|a& siguientes visitas: 
Presidente del Colegró Oficial 
«Be M é d i c o s ; Asesor religioso pro 
fvincial de O. J . ; Jefe locál de F a 
3ange de Huergas de Garabaldes; 
B é c r e t a r i o L o c a l de Falange; De-
Pegado Provincial de Información 
» Inves t igac ión de F E T y de las 
I J O N - S ; Teniente Alcade y comi-
s i ó n del Ayuntamiento de L a B a 
¡fieza y Delegatia y Secretaria P r o ' 
^ . ¡ ¿ c l i * da l a S. F . de Falange. 
d e l I n s t i t u t o d e l a 
V i v i e n d a 
—oOo— 
E n la D e l e g a c i ó n Regional de 
Trabajq; de Vaaildolid, ha comen-
zado a funcionar la Inspecc ión 
Regional de Fianzas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, demar-
cación de Valladolid, a la que 
pertenece el Monte de P i e d a á y 
Caja de Ahorros de L e ó n . 
un 
pesetas, a l vecino de Riaño , F e 
liciano Sierra Blanco, padre <ie 
die« hijos. 
S a l a d e F i e s t a s 
a 
E x c m o . S r . G o b e r n a d o r 
E l Excmo. Sr. Gobernador O- I . ^ J f ^ l*>, * '^S imitadf ínn, . 
ii de la provincia, ha enviado & ^ tard«, t e n d r á lugar c r e a t h í f 0tra8 
talada en. de los ^ ^ 11 la ¿ 
a V i l . E s t a I c r V a n i z a ^ i 0 ? . ^ 
a  l  i i ,  i  ^ « - ^ >•"-  ^ u ^ , tyuu a i  e e a t i v * » i fi enfuU i 
donativo de Q U I N I E N T A S U a l i iauguracióp de 1^ S a l a de ¡ e o ^ t l i l • -qile' de 
— — A^ ' - a : ^ tel Fiestas "Bolero", inst l  é a 1 - tr ibui l , ian . . e ^ 
E n e l Santuár ia de Nuestra 
^Señora del Camino han contraía 
do matrimonio nuestro buen ta-
inarada y oficial de Prisiones de 
¡La Bañez^, J e s ú s Marcos, y la 
«simpática y bella señor i ta de V i -
de A r d ó n , t í o carnal del novio. 
Loa distintos- invitados fueron 
obsequiados con un banquete en 
el' Restaurant F^vel ty . • 
L o s novios sÉiiieron a recorrer 
í e n viaje de luna de miel varias 
Uacil de Campos, , Mercedes. L a n - í capitales de E s p a ñ a , 
eeros, siendo, apadrinados por don A í futuro matrimonio, as í co-
íjBenito Carrizo, maestro nacional m ó t a m b i é n a Sus distinguidos l a 
ide Santa Marina del Rey y dor | miliares, damos nuestra m á s cor-y 
l i a Martina LanSeroa, hermana 
«de la novia. 
Firmaron el acta ma,trimonial 
'los : oficiales de Prisiones don J o 
Gonzá lez y don Angel M u ñ o z . 
Los invitados al acto fueron 
e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados con 
tin banquete en «i Festauraiüt 
['•'Fof nos " 
^ Los recién casados salieron ea 
fviaie de novios para distintas t 
filiaciones de E s p a ñ a . 
I^es deseamos mía eterna luna 
| i í miel. 
— E l día 1S, « n la parroquia de 
S a n t a Marina la Real se c e l e b r ó 
e l matrimonia enlace de la sim-
pát i ca y virtuosa s e ñ o r i t a Mar ía 
de la A n u n c i a c i ó n Serrano Rodr í 
guez con el bizarro y s i m p á t i c o 
Sargento de San Quint ín , don 
jántonio Paramio Casado. 
Apadrinaron a los contrayentes 
'doña Magdalena García Peser, 
tía carnal de la novia, y dpn G r a 
eiano Paramio, padre del contra-
yente. 
y Bendijo la n n i ó a , d p á r r o c o 
dial enhorabuena. 
N E C R O L O G I C A 
Flecha Ajtul: E n las filas dé l a 
0. J . no encontraste como-
didades n i pa labrer ía hueca 
y vana; tu puesto era de sa-
crificio en l a tarea diaria 
para el logro de l a Hevolu-
• ción N a c i ó n a l - S i n d i c a l i s t a ; 
s¿gue el mismo puesto en la 
Secc ión Femenina. 
I 
tóala, auie viene a llenar im no 
torio ^.ueco en los estableci-
mientos recreativos de nuestra 
¡solaz de los t r a f c . T ^ 
| , L a fiesta d * 3 d o r ^ 
fm 
L a familia del Comandante R e 
vuelta (q. e- P- d.) da por nues-
tro conducto las m á s expresivas 
gracias a cuanta» personas Ies 
han a c o m p a ñ a d o en su dolor y 
asistido al acto del sepelioj por 
la imposibilidad! de hacerlo per-
sonalmente. 
— L a señora Viuda e hijos de 
don CJuillermo M a r t í n e z (que en 
paz descanse) en la imposibilidad 
de testimoniar particularmente 
«u agradecimiento a \cuantas per-
sonas asistieron a los actos fúne 
bres © les testimoniaron su p é -
same, lo hace por conducto de la 
presente nota. 
B I L B A O - O L A E T A 
Importadores semillas a g r í c o -
las.-—Calle G . Balparda, 32.— 
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E X C E P C I O N A L E S 
M G O S , H A B L A D O S 
ÍBA. M E N O R E S : : 
E S T R E N O S Cn^JEMATOGRA-
E N ESPAÑOIá Y A P T O S P A -
Viernes, 18, presentación 4 ° 
S F E N O E K T K A O T y MJOKEJ B 0 a 3 S E ¥ , m : 
F O R J A D E H O M B R E S 
. E l film •'Metro" cuya grandiosidad todo el mundo 
fproclama. :: Dinámica, como la misma esencia del 
¡«inema :: Excelsa, por su calidad inigualable : : 
| Educadora y crfetiana, taita e j e m p l a r í t o d moral, 
' s egún autorizadas opiniones de slastre» autoridades 
ecíes iást ioas . 
S A B A D O , 19: 
Jl^treilrta Castas, 3mm $0 O r á u S a y 'Antonio $ | c 5 £ * a 
H ' Á G . l T A N I L L A 
S e g ú n la obra del inmortal D O N M I G U E L D E C E R -
V A N T E S :: L a joya m á x i m a del cine español , quo 
se1 hará eterna :: L a película autént icamente espa-
ñola, de calidad y de estilo inigualable a la mejor 
realización extranjera. 
E n la Inspecc ión Municipal de 
Vigilancia, se encuentran deposi-
tados los sguientes^ objetos a d¡s 
pos ic ión de quienes acrediten ser 
sus d u e ñ o s : 
U n bolsillo de s e ñ o r a , conte-
niendo una llave y un p a ñ u e l o , 
•entregado por d o ñ a C l a r a Diez 
,Gut iérrez . U n carnet de identidad 
a nombre de d o ñ a Adelina F e r -
nández . U n velo de señora y una 
escritura pública a favor de don 
Domingo Allende, entregada por 
portera de la casa núm. 38 de 
jila Avenida^ de Efiffiak ,,J^ftU3|£ 
E L G O R D O E N L E O N 
N ú m e r o s premiados del Cupón 
Pro Ciegos, correspondiente al 
sorteo celebrado el d í a 17 de O c -
tubre de 1940 . 
Premio, de 25 pesetas, n ú m . 173 
y premiados con 2,50 los que s i -
guen: 73, 273, 373, 473. 573. 673. 
773. W y 973. 
H E E H A N D E Z ( H i j o ) 
Dentista, Genera l í s imo F r a n -
jeo, 10 y 12, P r a l . Lrqda. ( E n c i -
E v i t a cáries dental, mal olor 
de boca. 
S E G U N D O Oüs&n'LLAS 
Padre Is la , 3 . .León. -Te lé ío -
no 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. Ba idos íu c.í.ta. 
lán. Cocinas Sagardui. Todo le 
concerniente a saneamiento 
tarán cualquier embarcaciók 
capital, ha mdo montada con ' deseos que el n & P̂S 
todos los detalles de comodu tenía de ¿i J publieo d 1 
dad y biven gusto que caracte- i ní f ied salón ífUlar-1de es 
rizan tal género de locales. Su j« no dudarlo ? e ale 
que fclicitamog f ^08' 
ríos de la Sala "Bol? 
que é o n n a instalación , ' 
tablecimiento ha i ? ^ 
León de un ^ , 4 ^ ° 
esparcimiento, di^no Z 
go de nuestra ciudad. 
decorac ión aencilla, moderna, 
bien ideada y realizada, con 
un magin í f i co complemento de 
juegos de.lucefe, y una amplia 
y bien trazada dis tr ibución de 
pos espacias en pista de baile y 
lugar para el servicio de bar, 
le presta un elevado tono de 
d i s t inc ión y sobria elegancia. 
Dispone la citada Sala de un 
B a r , perfectamente surtido y 
con un adecuado servicio, y de 
todas las dependencias ipropias 
de estos establecimientos. L a 
s i tuac ión céntr ica del local, a 
un paso del cÓrazón urbano 
de León, le- coloca en inmejora 
bles condiciones para el tacil 
acceso del públ ico . 
Como e l émento primordial 
^ ñafian 
ídica 
a no d u d a r l o ^ i ^ 
éxi to . Así lo | 
a los pi 
B T F J 
C I N E M A R I (Palacio de', Cin 
Sesiones a las 7.30 y 1030 
Programa de Estreno. 
e ñ T s U ^ e l a s e de locales cuenta j N O T I C I A R I O F O X SEMANA 
j ̂ Bolero" con una estupenda i l ^ ^ n t í s m i a información 
M A K T E Q t J S E A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi 
na. Primera marca española 
Suero ' i Quiñones , »i.-Líeóü. 
M O T O E E S E L E O T R Í O O S 
Corriente alterna tr i fás ica 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de ^ a 50 H . P . Entregas 
inmediatas. Í3eiegadó comer-
cial de v e n í a s , M A N U E L G 
D U C A L , Avda. Rep. Argenti-
na, nújcu 10, 2.°. Te l é fono 1401 
T E O D O R O . J 5 0 K 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, «aperacionef 
Ordono 11, 20, Pra l . , deba. T e . 
l é fono 1458. De 10 a 2 y de 
I S E Ñ O R A ! i S E ^ O E I T A ! 
Permanente sin kilos, 7 Ptas. 
Solriza, 12 ** 
Cortes de pelo en todas sus f or 
mas. Pe luquer ía E L A S E O 
General Mola, 3. León. No con 
fundirse, Pe luquer ía Castro. 
f f f i d a s i e m p r e 
Q f a r e f e f e ó t i é s 
interesantís ima 
un var iadís imo y selecto reper i * u T J ! i 
(torio de los más modernos bai con- J 0 ^ . L o < í e r y Anna Lee. 
; labios. 
I iLa Empresa propiedad de l a 
Sa la de Fiestas Éolero" ha 
de 
B  
tenido el plausible ras s o 
ofrecer a l a Obra de la F a l a n -
ge E d u c a c i ó n y Descauso, el 
beneficio de su acto de inau-
gurac ión , así como, ha puesto 
el local a disiposición de dicha» 
Obra para i a s fiestas que en 
adelante quiera Organizar. No 
podemos menos de destacar se-
mejante conducta, digna "de ser 
Margaritas, Flechas y Flechas 
Acules: Pasando por ©1 c i i -
sol de las Organizaciones 
J u v e n i l ^ sabréis demostrar 
un día en las generaciones 
futuras la per fecc ión que 
vosotras habé i s vivido. 
Sensacional travesía de! AtJ 
tico a bordo de un super-hidro-
avión, visión de como serán 1M 
grandes irastlánticos aéreos ¿t 
íutüro. 
I^a emocionante . persecuciói 
por aire, mar y tierra, d<: m err jnrtenr 
Mo a 
T K A T R O A L F A G E M E Inato i 
in,30. r Sesiones a las» A30 V 
L A S O M B R A D E L HAMPA J 
Sensacional film de em • 
marca Metro, interpretación 
José Calleja y Madge Evan. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
10,30. Sesiones a las 7,30 y 
Gran éx i to de 
L O R E N Z I N O D E MEDICÍS ^ 
de las mingas v ^ 
tenebrosas, en é p o j j ^ c 
Media. Hablado qae 
—OOOT 
Los estrenos de la 
semana 
L A G Í T A N I L L A . P r o t l u c d ó n Na 
c ieña! Cíí'esa, adaptac ión a la 
parata! la de, ¿t joya literaria, 
del inmortal Cervantes. I n t é r -
pretes principales: E S T R E L L ! -
T A C A S T R O , J U A N D E O R -
p U Ñ A Y A N T O N I O V I C O . 
¿Qué podemos decir de esta 
realización cinematogi;áfica, que 
no se haya dicho en toda t» preia 
sa e s p a ñ o l a ? Por,eso y como me 
j o r gu ión de todo lo que Se 
dicho, solo queda mencionar 
Opiniones que de és te ídm; 
vertido los míis autorizados para 
ello: los A c a d é m i c o s de la Lén-
gya. . - • 
Veamos lo que ha dicho don jo 
Sé María P e m á n , Presideutc de 
Ja Real Academia: 
"Aplaudo el generoso es íncr-
zo realizado por CifeSa, por lle-
var a la pantalla " N Guanilua , 
de Cervantes; y por los trozo> 
que he visto de dicha pe-icuir 
me parece que el acierto ha jjfOW 
pañado al intento, pues la ver-
sión c inematográf ica recoge, con 
muy leve detrimento, toda la can 
dorosii poes ía y el airoso decir 
4* la ^ f á - i t f ^ á t e ' j i 
' E l film 
venganzas 
de la Edad 











S E R V I C I O NACIONAL 
T R I G O 
—oOo—• 
De ¡nléfé$ W 
los fabiicantes 
harinas, panaf, 
ros y almacenista^: = 
E n cumplunienlo cu ^ s j ^ 
tsvo del decreto de ¿i , -gB» ^ 




tín Oficial" del d ^ ;Jitura,. 
nor el ministro de Ag ^ 
panaderos y ? í 0 ¿ v ¿ * 
rán en esta Jetatt ra r ÚC 
S N T . declaración ; cer 
• harinas X . 
ex stencias de Iia' ían al . 
cuenta de Je • once 1 S N . T . " el canon ^ es[ 
! quintal métnco, y .¿ 
l cereales P ^ j b dentro ^ 
computada con tr.go, 
Presente mes. 
















rsecuciói Con esa silenciosa' caulela que 
< a" v^prjrtenza a Ips cltshs que tienen 
tío a la gloria, se ha venido jur 
fcdo muy recatadamente, nn rani 
^wato Ideal de Tenis, entre las 
-< raquetas de León. Pero la 
. . . .pi pü'idad. qtiq siempre acompaña a 
crónistas deportivos, le l levó un 
por esc rincón deportivo de 'a 
«a. y püdo arrancar psra esta 
na unas cuantas noticias de ivr 
^fíi. la* cuales brindamos boy 
tros estimndos lectores. 
Dtsóués de un reñido tónico, en 
<Hie compitieron má* de veinte 
^» leonesas, Ucgaron a los 
;o< de final leu indiscutibles 
''fes d-e ayer y hoy. LOÍ de ayer, 
^«e se conquistaban todos 'os 
E s t a m p a d e l 
C a m p o d @ 
D e p o r t e s d e 







PWs, se vieron sorprendidos por 
de dos muchachos j ó -
« n ímpe'u deportivo, con m 
'Pción y conocimiento de ln aue es 
IWfcar si tenis y con ,una soltura en 
rtvé5,y en el juego de íondo cine 
» a pasar a se^u^0 X^S^. % 
favoritos de años artttriores. Y 
Kías cualidades, indiscutibles, 
nos colocin este año. conio el 
) cr roeiores raquetas que de>-
^•v':• por León, presentamos hoy 
f '^npc-ón de León, Castaño,, y 
JjBpffipeón. Lobato. 
U l finirás cj-.v: merecen estudio 
• t-iíL105 c'-;a,'-<: hsy que, dedicar fer-
QlS^•,^<, atención, teniendo en cuenta 
s X ' ^ <;<''-0.lian 'lemostrado su c'a-
rtícu-1 V.s -k sino que 5o mis 




¡Itura, f i 
ha h ^ r i ^ j ^ f V ^ 1 " plíedcn muv ^ P acias, y a jugar con ^otras 
l a s m u c h a -
c h a s b e r l i n e -
s a s a p r o v e -
c h a n l o s p o -
: o s d í a s b u e -
n o s q u e l e s 
q u e d a n p a r a 
e n ' r e n a r s e 
e n l o s m á s 
d i v e r s o s d e -
p o r t e s . . 
BE J aa 
sefrtxrjdsd que no liaremos e} r i -
diculo, pues aquí eu León hay clase 
y entusiasmo. 
Una ocasión favorable para t>ó-
der • concerí:;r partidos, para cono-
cer juegos forasteros, es poniéndo-
se en combinación can Uis campeo-
natos de hockey que se están cele-
brando, y a los cuales concurren 
deportistas de Orense, L a Coruña. 
VÍKC, y probablemente en partido 
amistoso, Santander y con esta co^ 
yuntura pueden desplazarse dos o 
tres parejas de tenis y aprovechar 
1» ocasión para dar a conocer por 
Esspaüa nuestra* primerísimas . ra-
queta*. ¿ H a c e la proposición. . .? 
Nos congratulamos en felicitar a 
Castaño, que desde 1935 viene con-
quistando el titulo de campeón. Una 
distinguida concurreryeia. presenció y 
siguió con entusiasmo todos los par 
tidos que decidieron este cauipeoca-
lo de 1940. 
X X X 
Tenemos noticias de que este s:m 
pático club deportivo, está ultiman 
do las relaciones para casarse con 
ei Club Peñalara Leonés, de rancio 
abolengo deportivo en León, y de la 
cual nos alegramos profundamente, 
ya que son estas dos sociedades, al-
tamente doporlivas. y que viven su 
vida de deporte, con verdadera vo-
cación y para.las cuales los triun-
fos han tenido recuerdos muy hala-
güeños. No deben olvidarse nues-
tras autoridades de esta nueva so-
ciedad deportiva que, al fundirse, 
renacerá"con nuevos bríos para qüe 
no se vean tan olvidados y adqúie-
rart - el rango que se merecen, por 
su historial y por sus. anhelos de 
superación. 
C u l t u r a l - F a l e n c i a 
E s grande e3 entusiasmo que 
Veina en todas las peñas deportivas 
para concurrir el próximo domin-
go a la ciudad hermana de Falen-
cia, con el . alto fin de animar a 
nuestros muchachos, que han de ju-
gar el partido más difícil de este 
campeonato. , 
Y a han comenzado las ínscripcío 
nes para desplazarse, y aunque han 
pasado pocas horas / desde que "se 
di ó a conocer por nuestro periódir, 
«So las condiciones del viaje, son 
nuínerosisimaí. las solicitudes " para 
ir con la Cultural el próximo do-
mingo. Tememos ^ que no haya pía 
zas para 'tantas solicitudes, pero no 
cabe duda, que los que tengan, la 
desgracia de esperar esta noticia 
por el teléfono, vivirán cada mi-
nuto con el ánimo pendiente de sus 
i mychachos, los cuales—me consta— 
están con el más fervoroso entusias-
mo, para dejar bien puesto el nom-
bre deportivo de León. 
¿El eqiüpo que va a desplazar-
se.--? Eso son exclusivamente atri-
buciones del entrenador, que saJje 
cómo y en qué forma se encuentra 
cada muchacho. Confianza, pues, 
y a esperar buenas noticias, ya- que 
León entero está pendiente de esta 
splida difícil y esperanzada de nucs 
tra. Cultural. 
E l reto lanzado por la " P e -
ña C o l ó n " a la " P e ñ a E x p r é s " , 
queda acéptadó . E s t e se refiere 
a ]pi Celebración de u n , partido 
de fútbol , el cual Se celebrará en 
fecha próx ima. 
vComo la " P e ñ a C o l ó n " lleva 
varios días de cntranamiento '^du 
ro", justo és esperar a que la 
otra "Peña'-' se "aztirre" tam-
bién de lo lindo para enfrentarse 
con su rival. 
C u á n d o llegue su día, que no 
e s t á muv lejano, anunciaremos la 
ce lebrac ión de este encuentro. 
Ha llegado la hora de demos--
trar í» ca tegor ía deportiva de los 
grandes aficionados del Impigrio 
l y los d e r A z u l Es tas dos p e ñ a s 
que tanto han cacareado clase 
y Sy estilo arrollador en las lides 
del cuadr i l á t ero cuadriculado, haa 
I de saber, que en U S e c c i ó n de-
portiva ide P R O A , se ha recibido, 
una carta de la p e ñ a del Central 
También la afición al frontón, 
tiene su buena tarde deportiva, 
• E l próximo domingo jugarán un 
interesante partido a 40 tantos, los 






C H A T A R R E R O A U T O R I Z A D O 
or la Delegación del EsUdo :: Teléfono 1 8 0 1 
L E O N 
AutoinóvUes, Bicicletas, Rspuestoa. 
de esta Formidable peña ajedre 
cista, para que los "campeones'' 
noveles que habían despuntado 
por el Aul y el Imperio, midan 
sus fuerzas con la realidad y no 
con las palabra». 
Dice nuestro buen companero 
del Club ajedrecista del Central , 
que si entre las dos peña^ del 
Imperio y del Azul , no habrá diez 
o doce o m á s jugadores "con 
fuerzas" para disputarse las co-
pas que se han puesto en juego 
y una m á s ^ue tiene" el Central. 
I Dice también , que e s tá lanza-
' do el reto, en el cual persisten 
esperando que aquellos "üamien-
cos" de la primera remesa ajedre 
cista de , los campeonatos entre, 
los dos Bares, demuestren que 
no hay quien les ponga ea jar 
;'que. 
i Y o creo que las huestes de 
Mangas y las de Campano, no 
han de arredrarse, ante la t é c -
nica indiscutible de^ los ''maes-
tros" del Central. No hay que ol -
vidar que en todo hay sorpresas, 
de manera que a ponerse en plan 
y a demostrar que también en el 
Imperio y el Azii] , hay ajedrecis 
tas que saben "matar" recibien-
do palizas. ' 
Esperamos en P R O A la contes 
lac ióu de los retados. 
VENTA DE MADERA 
Se admiten proposiciones de 
compra en pie, de 284 chopos 
del país , 13 lombardos y 60 lie 
grillos, de diferentes dimensio-
nes, sitos en la finca "Chave-
la", t é r m i n o de Villamoros de 
Manipillt, l i a á a n t e con la c a -
\rretera. Informes: Nicanor L ó 
pez, BASftéa 3̂  XíaiaJL 13. L e ó n . 
Santiago y Pedro, contra Pifra, Ga 
ribito y el Gitano. 
J P A R I É N T E , - ( D E I ^ T I S T A ) 
E x Ayndante dé la Escuek 
de Odonto log ía de Madrid 
Avenida del General Sanjnrjo , 
núm. 2. 2 / í q d a , (Caáa Oliden) 
Consulta: Man i ta. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 . 
Consulta en G I S T T E R N A : Los 
ineves. 
, Después de la victoria resonante, 
conquistada en Orense, por nue:>trás 
camaradas leonesas, y viendo el re-
sultado obtenido por L a Coruún: 
contra Vigo ( i -o) , podemos hacnr 
felices pronósticos para este Cam-
peonato nacional de hockey, en el 
quei sin duda alguna, se ha de con-
seguir- fel puesto que le corresponde, 
por su tesón, por su clase, y por su 
entusiasmo por esta tierra leonesa. 
Los lectores recordarán qupv L a 
Coruña ora el equipo "coco* de 
este torneo y que el año pasado 
nuestro, cuadro local la regaló cua-
tro tantos 'muy, bonitos y que aho-
ra, esta temporada, después' de urx 
duro- entrenamiento, nuestras cama 
-radas se encuentran en la mejor 
forma deportiva desde su iniciación 
en este -simpático deporte. , 
Por lo tanto, no es difícil que 
sea muy buena la temporada de 
triunfos que se presenta' para' nues-
tro onoe femenino local. 
1 E l próximo domingo ~ tendremos ' 
el gusto de ver por vez primera, 
en esta nueya tempora%a de > cam- , 
peonato, nuestro cuadro /femenino' 
el cual se enfrentará con las ca-
maradas de Orense, donde la Sec-
ción F , Leonesa, puede apuntarse 
otros, dos puntos, muy ' estimables 
para sumar a lo» finales de este to í^ 
neo regional, q«e nos dará el libra 
acceso a jh?ar con los primero» 
cuadros de España. . 
•Nosotros esperamos que nuestras 
camaradas no, nos dejen mal en 
nuestros, pronósticos de triunfos'. Y v 
aunque todos dicen que "oros son 
triunfos"' nosotros exclamamos que, 
"bastos son triunfos" y no hay me 
jor as "de bastos que el bastón del 
stik, que nos dsrá días de aíégría 
deportiva, siempre' que estén mane-
jados por nuestras simpáticas ' car 
maradas deportistas cien por cien. 
OBTENDRA MUCHOS INGRESOS 
RABIC-EWSESAWIA' 
CRUi, M - M A D B I D R A D I O 
S. H E R N A N D E Z m i í o ) • 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General San.inr.fo, 
núm. 16, 2.° izquierda (Al ladp 
del Cine ATenida) .—Consul ta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 7. 
C A M l d E F J A , P E R F U M E R I A . A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, n ú m e r o 10 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E L O S O J O S 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales . da 
Higiene). Ordeño H , 7; 1 . ° . — L E O N 
B A R . A Z U L 
E l local corí las instalaciones m á s modernas.- Especial i -
dad en aperitivos y exquisita repostería . Rioo café exprésg y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores pdra 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en ei Efar R e s „ 
taurant A Z U L . Teléfono 1605.' Concierto diario por la orques^ 
ta EGAÍÍA 
B R . C A P L O S D I E Z 
(Del Hosnital General, del Hospital de San Juan de Dios Pa^, 
cuitad de Medicina ,y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P F ^ i tSTA E N ' E ? : T ^ R M E D A D E S D E L RIÑON Q&. 
. . N I T O . U R I N A R I A S , C O N ' S U CjRCUGlA Y P I K l 
Avenid i i del- Padre Isla. '8, L 0 izquierda. Teléfono, 1294* 
. C o n s u l U ; De 12 A 2 x da i t A» 
a é r e o s c o n t r a L o n d r e s 
u m e ? o s o s i n c e n d i o s a l o i a p g o d e l 
á m e s i s 
COUÚmCADO A L E M A N i , 
. Ber l ín . 15.—GMininicadt> del A l 
frv Manido de las fucarzas armadas 
aiemanas: 
" locapa* de «tíacar de d ía los 
objetivos militar** o de. knpor-
taucia e c o n ó m i c a para la mar-cha 
cié Ja guerra, e a Alemania» la 
¡aviación británica h a proseguido 
?us botóbardeos nocturnos^ de ob-
jeta vos ao militare*, especialmen-
te contra la pob lac ión civil ale-
tnana. A y e r , todav ía , casas de ve 
cindad y granjas d« labradores, 
3o mismo que tm hospital, í u e r o n 
svíct imas de los bombardeos ingle 
Ves en AJemania central y Occi-
dental. S e deploran entre la. po-
b lac ión nuevos muerfcos y heri -
dos, Bor esta r a z ó n se ha proce-
,dído a AB sensible ,aamento en 
jlas ataques llevados por lá avia-
c i ó n al€*na«a contra !o« objetivos 
de importaada" militar en Ingla-
t e r r a del sur y del ©entro, espe-
cialmente contra la ciudad de 
Londres , en acciones de represa-
l i a , i ' ' 
P o t r i l e s formaci<Hies de avio-
ñ é g de- combate hgeros han vo-
üádo, de día^ sin dificultades, so-
b r e Inglaterra del sur, protegi-
das por las escuadrillas de caza, 
V han arrojado sus bombas^ de 
(grueso calibre sobre la capital 
Jjr i tánka. Por l a noche, tales ata 
ques f u e r o á amplificados con la 
i n t e r v e n c i ó n de unidades de com 
fcate pesadas. Fueron especialmen 
•#é dirigidos contra las fábr icas 
de armamento, v í a s de comunica 
r.ión e instalaciones de utilidad 
|>úbtca, a s í como contra las í n s -
ita lác iones portuarias en la» dos 
¡ribera» dei .Támesis , ' objeto de 
jibombardeos en masa con bombas 
<3e| mayor calibro- L a s fuertes 
« x p l o s í c t n e s ocasionadas en el cen 
itro de: h. ciudad, en ambas ori -
illas del . T á m e s i s y los violentos 
I n c e n d i ó s producidos entre la 
desembocadura del r í o y los 
l'^Docsk Vic tor ia" eran risible8 
perfectamente en los vuelos de re 
Igreso, desde la. costa de L a M a n 
cha'. A (pe|ar de que los cazas 
bri tári icós han evitado establecer 
contacto* con nuestros aviadores, 
han sidó'SErGgaSos a ello en íttu-
jnerosás casas por nuestras forma 
ciones de caza. i 
| L a marina y la: av iac ión han 
Iproseguido, sin encontrar obs-
í t á c u l o s , la c o l o c a c i ó n de minas 
ien los puertos y agaas territoria 
•les br i tánicas . Sobre la costa de 
L a Mancha la art i l ler ía naval ha 
forzado a varias embarcaciones 
enemigas a cambiar de ruta, por 
su tipo bien dirigido, j 
b. E n los combates a é r e o s d e 
• ayer el enemigo ha perdido 32 
cazas;-ottos' cinco aviones derri-
bados por la D C A y otro por la 
ar t i l l er ía naval. E l total se eleva, 
por lo tanto, a 38 aviones. Siete 
aparatos alemanes no han regre-
sado a su base. 
Un submarino ha hundido c in-
co navios mercantes armados ene 
miogs, con un desplazamiento to 
tal aproximado de 31.000 tonela-" 
das.. E n t r e ellos figura un gran 
buqud petrolero. Otro submarino 
ha torpedeado un navio de 5.8(K> 
toneladas ,con lo cual e1 r é s u l t a 
do total obtenido por dichos sub 
marinos «n este crucero es de 
36.800 toneladas hundidas".—Efe. 
C O M U N I C A D O " I T A L I A N O 
Cuarte l General de -^s fuerzas 
armadas italianas. Comunicado 
del día 16 de octubre de 1940. 
• " L a pasada noche, eí sumergi-
ble italiano "«Toti", en m i s i ó n 
por el M e d i t e r r á n e o central, di-
v i s ó un submarina i n g l é s de la 
clase "Perceis", al que a t a c ó cor 
Iterameñte con sus c a ñ o n e s , enta-
b l á n d o s e un violento combate a 
cor la distancia, durante el cual 
Muestro Siuaeewibk _ <H&Aípn£ñ 
k a m e t r a l l ó a l enemigo, hasta que, 
gracias a un movimiento rápido 
a d o p t ó una p o s i c i ó n favorable y 
ie t o r p e d e ó . i i 
L a unidad enemiga, alcanzada 
de/ l leno se hundió verticalmente 
de popa. Nuestro sumergible no 
ha sufrido Uinguna pérdida entre 
la tr ipulac ión y solamente ha ex 
perimentado d a ñ o s sin importan-
cia en la superestructura ligera. 
Lo» sumergibles ingleses de la 
ciase "Perceis", tipo o c e á n i c o , 
desplazan 1.500 toneladas en lá 
superficie y .2.000 en s ^ n e r s i ó n y 
e s t á n armados de ocho tu vos lan 
zatorpedos.» un c a ñ ó n de 108 mi-
l í m e t r o s y dos ametralladoras. 
E n el ' Afr ica septentrional, 
nuestra av iac ión , a pesar de las 
malas condiciones a tmosfér ioaS , 
b o m b a r d e ó los a e r ó d r o m o s ene-
migos de B ir Kenays , E l Daba. 
Smeid, Assaba, Maaten, Bagurh 
K u k a y B i r Abu, así como pabe-
llones enemigos en Marsa M_a-
truk, á l cánzando todos los obje-
tivos, a pesar de las intensas reac 
clones ant iaéreas . Todos nuestros 
aviones han regresado a Sus ba-
ses. • i • r i • i 
JS1 enemigo ha renovado sus 
inctñrsiones aéreas sobre Bardia. 
^Sollum, Derna y B i r . Sofoti, a l 
sureste de Sidi el Barrano. cau-
sando en total un muerto y cin-
co heridos. U n raid sobre B e n -
gasi, efectuado con varias masas 
de aviones, no ha causado victi-
mas, pero si d a ñ o s notables en, 
las casáis y han hundido tpna ca-
noa u t o m ó v i l en el puerto. 
E n el Afr ica Oriental, incursio 
nes a é r e a s enemigas sobre K a s 
GaSar iDreduau, Harheisa, no 
han causado v í c t i m a s ni d a ñ o s . 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
Londres, 16.—El c o m u n i c a d » 
de los Ministerios de Aire y Se-
guridad Interior, declara: 
" E n la noohe del martes al 
m i é r c o l e s , «1 enemigo arrojó gran 
n ú m e r o de bombas , sobre L o n -
dres y sus arrabales. E í ataque 
contru la capital fué de enverga-
dura, pero los d a ñ o s causados no 
han sido tantos" como en el raid 
de primeros de Septiembre, L a s 
bombas fueron, lanzadas, sin dis-
t inc ión de objetivos, sobre nume-
rosos, puntas de la capital. N ó 
obstante, los d a ñ o s $e han pro-
ducido principalmente en casas, 
locales industriales y servicios de 
u t i l i d a d " . — E F E . 
x x ' x 
Londres, 16.—E segundo comu 
nicado de los ministerios del A i -
re y Seguridad Interior dice a s í : 
" L o s informes recibidos hasta 
ahora, inQican que hoy, miéroor 
les, apenas ha habido activida 
aéréa sobre Inglaterra. , Un ica -
mente han ca ído algunas bombas 
en una ciudad de la costa de E s 
cocia y en un punto de la r e g i ó n 
suroeste. 
Aunque t o d a v í a ho , se conocen 
detalles completos, parece eviden 
te que a pesar del bombardo , in- , 
tenso y totalmente inmotivado 
de la poblac ión civil de Londres 
durante lá noohe pasada, el n ú -
mero de muertos, aunque m á s 
elevado que en los recientes ata 
ques, es muy inferior a l de los 
"raids" del mes ú l t imo . 
E s t a m a ñ a n a fué derribado un 
avión enemiga del servicio de 
d c í e n s a c o s t e r a " . — E F E . 
Londres, 16 .—El Almirantazgo 
br i tánico comunica: 
"Duj-ante la noche ú l t i m a , n ú e s 
tras fuerzas navales bombardea-
ron el puerto de Dunkerque, Se 
c o m p r o b ó que habían sido cau-
sados varios incendios y se cree 
que se produjeron ,grandes da-
ñ o s " . — E F E . • i 
X X X 
Londres, ló .—EJ Almirantazgo 
.cQimiuii,ca,A. 
5 ttJJíll d tUÍ 
han con-
icarias /vic 
t o r p e d e o a u 
cero ÍJritáEico 
"Durante l á nbclie del 13, los 
aviones de nuestra flota ataca-
ron Por tyada, en el Dodecaneso. 
L a s bombas alcanzaron e incen-
.diaron los ^ cuarteles, talleres y 
oficinas, as í como el d e p ó s i t o de 
p e t r ó l e o . Todos nuestros aparatos 
regresaron s in , novedad 
Nuestros submarinos 
seguido recientemente vana
torias en el M e d i t e r r á n e o . * Uno 
de ellos b o m b a r d e ó eficazmente 
los objetivos m i l i t á i s del puer-
to de. Savona, y hundió frente a 
G é n o v a a un mercante ' armado 
enemigo de cinco mi l toneladas, 
que iba escoltado por lanchas tór 
pederás rápidas , a s í como a otro 
mercante armado de tres mil to-
neladas y un buque en la rada 
de Yade. Otro submarino br i tá -
nico ha hundido un buqUe enemi 
go d é abastecimiento de tres mil 
toneladas de desplazamiento an- - i 
te la costa de N á p o l e s y otro 
ha destruido un v a j o r italiano 
de ocho mi l toneladas ante Ben-
^asi. I * . # 
E n la noche del 12 al 13, va-
rias unidades navales, operando 
en c o o p e r a c i ó n con las fuerzas 
a é r e a s br i tán icas , bombardearon 
también con é x i t o las concentra-
ciones de tropas enemigas en S i -
di e l B a r r a n í . " — E F E . 
Roma, T6.—Con respecto al tor- . 
pedeamiento de un crucero inglés do i n E l é f \ p 5 í t e ' ei 
por tm avión torpedero italiano, 
mencionado 'en el comunicado oficial 
de ayer, el redactor militar del 
"Popólo di Roma" dice que el apa 
rato; atacó al crucero a los 3S05' de 
latitud norte, favorecido por el cía 
ro de luna. E l avión, que volaba 
muy bajo pudo lanzar su torpedo a 
corta distancia. E l buque resultó 
alcanzado a la altura de,' la tórréta 
de proa. Se produjo una ̂ fuerte ex-
plosión.—Eí"E. 
- mg^s, ^ olvid,;"/1 c o ^ 
^ d a s ' por C *Jt 
Portaaviones y ¿ 1 ° P^do * •> 
d^ro a otro ¿ ^ [ ^ ^ ¿ 4 ^ 
te británico h í ^ u tlrno- H 
tres d i , , de ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sultados posee p r u e L ^ ^os J 
^ aviadón i t a l i a ^ ^ o ^ l 
DET/ÍLLES D E L COMBA-
T E N A V A L E N E L MEP1-
. . T E R R A N E O 
Roma, 16.—A propósito del \ co-
municado del Almirantazgo británi 
co sobre la batalla de la noche del 
12 del corriente en el Mediterráneo 
central, los círculos competentes ro 
manos declaran que los ingleses se 
limitan a registrar las pérdidas íta-
ianas, que ya fueron dadas a cono 
cer directamente a las, 24 hbras y 
añaden que sólo el crucero "'Ájax" 
sufrió algunas bajas y escasos da-
ños. Sin embargo, «c subraya, no 
dice nada el comunicado del cruce-
ro tipo "Neptuno". que fué torpe-
deado y hundido por el destructor 
italiano que se hundió después, a 
consecuencia 
fioJ 
do su f 
A Y E P S E PROL 
R I A S A L A R M A S ? STV", . I 
• . S E C U E N C I A S 
mola 
Algeciras, 16.—El día ú 
sido muy movido en Gibraltar 
"ada . de transporto-, con 'íucrz. 
de los ataques de otros \1;lr:rcs- á ^ f d ^ del «"baja: 
grandes navios britárticos. anico en Madrid, entrada de la h cuadra, arribo de un b 
varse a 1 evacuados. 
-CRie para U 
til (l¿ 1 
ta de C 
ra ves 
a cna: 
El Gobierno francés devuelve r 
1 Santuario de Lour 1 Iglesia eJ e s 
Bucarest, 1 6 . — Ü n periódico rumano se felicita de la pre-
sencia del ejérci to a l e m á n en Bucarest y declara que la de-
cis ión del Reich de ocuparse de las necesidades militares de 
Rumania constituye un acto de gran impórtasela poiít;ca. 
"Este efecto—añade—^no es solamente una consecuencia 
del arbitraje de Viena, sino s^bre todo un signo de amistad 
b a c í a el rég imen del genergl Antonesco/que cree en Alemania 
Rumania ha de ganarse a toda costa y definitivamente la 
confianza de Alemania, porque de ello déipende la primera 
fase del cambio de destinos que se ha operado en nuestra 
nación. Desde hoy; Rumania e s t á llamada a cumplir una m L 
s ión en el Es te de Europa con el Reich por aliado".—(Efe.) 
de todas clases y un avión ened 
go, los vuelos nocturnos d? I 
zas,- dos gratules buques 
en el muelle comercial ,cuyo rr 
gistro pasa de .15.000-tonel 
que conduce fuerzas motorizadâ  
juzgar por la'cantidad de canrij 
ves y carros blindados que,lleva 
bre cubierta y el gran número 
soid?dos que conduce. Uno de <•••"• 
buques se hizo a la niar bie 
zsda la noche, sin luce 
do apreciar el rumbo . 
aunque no fué al Atlántico dool l í a t e 
puso proa.-Ciíra. , 1 ere 
fínohi. 
AVIONES ENEMIGOSVVÍ iTeni 
L A N SOBRE GIBRALTAR Ma d 
*un(o'. cubierto por ^ m Caída 
ha,, vetado sobre Gérd 
TJnos aparatos. Se ¡wn otdnj ^ 
'plosiones y los an}mre0S/UZ f* Vrh ron juego intensísimo 
media hora -̂Cifra. 
S E D E V U E L . V E A L A 
I G L E S I A E L S A N T U A -
R I O D E L O U B D É S 
Ginebra, 16.-—"La Repu-
blique du Sndest" anuncia 
que a propuesta del njaríscal 
Pétai i i , el Ayuntamiento de 
Lourdes ha acordado devol-
ver al Obispado el célebre 
Santuario de la ciudad, que 
p a r a I t a l i a e l M a r i s c a 
D a B o n o 
Barcelona, 16.—A las nueve de 
la mañana emprendió el viaje de 
regreso' a ' Roma en avión, «1 ma-
riscal P e Bono con las > personali-
dades que formaban parte de la co 
misión, que por, él presidida, vino a 
España a entreg-ar al 'CaucvUo el 
Collar de la Orden de la Annun-
ziata. 
A l aeródromo del Prat acudie-
ron a despedir al viajero el capitán 
general, gobernadores militar y ci-
vil , a k a l d é y otras autoridades v 
personalidades españolas e 
J[ uaa.—Cifra-
había pasado a ser propie. 
dad de éste por virtud de la 
ley de. separación de la Igle-
sia y el Estado.—Efe. 
i l a G 
Hüta 
OTRAS DOS ALARMÉ. 
A E R E A S p m v i 
,nfir 
Algeciras 
mado la suposiaon de Gib-s'* 
Las 
tar arrojaran, l>om^;;ron fuer 
explosiones ^ , s f £ r o 9 . d 6 i 
producidas por ÍGS ^ y 
artillería navah— 
e volaron hoy » 
U N A V I O N I N G L E S , 
O B L I G A D O A A T E E E I . } ^ A ^ ^ ^ * * * ! 
Z A S E N S U E C i A 
Estokolmo, 3 6 . — L a defensa 
ant iaérea sueca b a obligado a 
aterrizar en Laponia un avión 
inglés que volaba sobre el te-
rritorio de ¿ icbo pa í s .—Efe . • 
L A G U A Y A N A ' F R A N -
C E S A S I G U E F I E L A 
r E T A I N 
Vicby, 16.—Oficialmente se 
desmienten las noticias tenden 
ciosas "publicadas en el extran_ 
jero sobré la s i tuación de la 
Guayaraa franéesa. Un telegra-
ma del gobernador general da 
cuenta de que en todo el- te-
rritorio de su mando reina el 
orden y la calma m á s ab.solu_ 
ta. E l abastecimiento e s t á ase-
gurado y no ba habido necesi-
dad de imprimir restricciones 
de ninguna especie. L a pobla-
ción de la colonia se mantiene 
talia- completamente fiel al mariseal 
. Pétain.—TEÍS. 
a José Antón: 




C a í -
Madrid, i ^ ^ o r í a ^ 
i r>n Tí a la m 1 vroy 
^ . H. la Falange, ^ 
dador de '3. 1 • r-dáos, 13 \,0 • 29̂  Día, de 05 ¿ ^ á ^ ¿ M 
don Nacional cee ^ el q 
lemne en E l Escona - ^ ^ 
u-. lo turaba de Josc á¿ laure' bre la tumba 
depositada una 





das las ^ ^ - ^ Z s ^ I 
chas, una d e j a d a ^ . . 
les estara 
9UÍ 
f I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l J é T r a b a j o J © L e ó n 
I C Ü 
Ja excepc iona l ^ l í e n l a 
- n nue t a e s t r ena r se 
y a » ispaúo13 eri L e ó n , t o d o 
^ i J f % l m ^ f % n el r e s p e t u o s o 
frs cUida;ip esi^e la a l t u r a a r -
X ^ ^ r ^ a n o v e l a de n n e s -
. Ce rvan tes . 
: t 0 S £ I ^ ^ ^ S c a , que es a l m a de l a 
:- L ^ t S í a , n o p o d a p o r 
^ T a e ^ o u t r i b u i r con 
' f «nS i n sp i r ac iones a o b r a 
r £ S o r í o ! y los a e p d j t a -
f maestros A z a g r a , G . M a r . 
os m a e s i r u » -nenetrados 
d e r n a m e n t e e n t e n d i d o , s u b r a -
y a n d o l o s r a s g o s de t i p o anec -
d ó t i e O , l í r i c o y s e n t i m e n t a l , 
e m p r e s a de que e l s ó l i d o c r é -
d i t o d e l a d a p t a d o r R a f a e l M a r 
t í n e z y de sus c o l a b o r a d o r e s ; 
sale e s p l é n d i d a m e n t e f o r t a l e -
c i d o . 
Q u e e l . t r i u n f o l o s a c o m p a ñ e , 
p a r a h o n o r de C e r v a n t e s y de 
n u e s t r a c i n e m a t o g r a f í a n a c i o -
n a l . , ; 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
—OQü— 
D e 1 a 2 de l a t a r d e : Sr . V e -
i 
cdx 
, Qu in t e ro , p e n e t r a d o s 
3 a Grandeza de este e m p e ñ o , 
D tnuesto todo su a m o r y t o -
atnsiasmo en n n a l a b o r 
e n v i d a en el f o l k - l o r e deJ s i -
,P X V I Í d á n d o l e c i e r t o , t o n o g a F l ó r e z , P a d r e I s l a : Sr., M a -
0ra aCordarlo con el g u s t o de zo, P l a z u e l a d e l C o n d e , 
''rv- adaptando este t o n o c o n j D e 8 de l a n o c h e a 9 de l a 
I j n á s del icada f i d e l i d a d . : c o u m a ñ a n a : S r . M a z o , P l a z u e l a 
¿ v a n d o la esencia, los g i r o s y , j d e l C o n d e . -
sabor o r i g i n a r i o s y v e n e i a - ' 
o c u m e n t a í 
í - r e s e s í r a i i j e r o s 
Editado por Cifesa, tendremos 
ocasión muy pronto de admirar un 
magnífico documental que recoge en 
bellísimos fotogramas «rió ' "de los 
m á s delicados y caracter ís t icos as-
pectos de la bella región levantina, 
"Valencia y sus flores' ' , es el títu 
lo que ya dice todo cuanto vamos 
a presenciar; falta añadir , y es in -
teresante el hacerlo, que esta pelícu 
la va amenizada con una partitura 
original y magnífica, como todas'as 
suyas, del eminente músico valencia 
no Maestro Palau, cuyo talento co-
mo compositor es reconocido en é' 
mundo entero. Sus, soberbias cem-
posiciímes" han sido interpretadas 
por- lás mejores orquestas ante los 
públicos m á s entendidos y selectos 
de Europa. En "Valencia y sus f lo -
res", nos da una nueva muestra de 
su genio con una música ambienta-






















• Tonadas, cantos de c a m i n o , 
\ r omanc i l lo s r e f l e j a n el a m -
J i e n t c de la é p o c a y e l e s p í n -
de la obra, y s iguen , l a p a u - . 
Cervantes y las c a l i d a d e s i 
spirituales d é la G i t a n i l l a a j v 
revés de E s t r e l l i t a de C a s t r o , H O T I O I A S B R E V E S 
cuál demuest ra u n a , i m u r a • 
galanura que son p r o d u c t o | 
e un estuciio r e f l e x i v o s o b r e 
época y el p e r s o n a j e q u e r e -
•esenta. r 
Los coros de l a c a r a v a n a , 
pidiendo í n r o s p o p u l a r e s t r a 
jados p o l i f ó n i c a m e n t e , p r o -
Icen nn. efecto a d m i r a b l e y 
Sraordinario; L a o r q u e s t a , 
los momentos que se r e q u i e 
y r ememoran eJ i n s t r u m t n -
y el c a r á c t e r - e s e n c i a l de l a 
sica de a q u e l t i e m p o , en q u e 
late el e s p í r i t u d e los g r a n - • E S T A D O S U N I D O S . — M í s -
s creadores de l a m ú s i c a es- t e r N o r m a n H . D a v i s , p r e s i d e n 
fióla. ; ! t e de l a C r u z K o j a n o r t e a r a e v i -
Tcrn i j i a l a p e l í e i j a c o n l a c ana , h a a n u n c i a d o que , a p e -
da do Prec iosa , v ^ e n t o n c e s , l i c i ó n de los s e r v i c i o s , de s a n i -
| E l n u e v o p r e s i d e n t e de l a 
¡ C r u z R o j a j a p o n e s a d e s c i e n d e 
• ¡ d i r e c t a m e n t e de u n a de las 
I N C E A T E R E A . r — L a s o f i c . i - t r e s g r a n d e s casas de T o k u g a -
nas de l a C r u z R o j a b r i t á n i c a S^a, l a de M i t o , s i e n d o a e t u a l -
que h a b í a n s i d o t r a s l a d a d a s a l m e n t a j e f e de d i c h a casa, 
c o m i e n z o de l a g u e r r a a E a s t - E l P r í n c i p e T a d a t s u g u S h i -
b o u r n e , se h a n i n s t a l a d o , de m a d z u . n i e t o de s a b u r o H i s a -
h u e v o e n / L o n d r e s . E l C o m i t é j m ' i t s u S h i m a d ? u , h é r o e de l a 
e j e c u t i v o d é l a o r g a n i z a c i ó n de 
é s t a p r e s i d i d o ¡por S i í 
G h e t w o d á . • 
g u e r r 
P h i i i ; 
X X X 
r e s t a u r a c i ó n d é M c i j i , es u n 
j u r i s t a d i s t i n g u i d o que h a es-
t u d i a d o e l f u n c i o n a m i e n t o de 
l a C r u z R 5 j a y sus o b r a s soc i a 
l e s . ' • • 
Para mejor cumplimiento de ' l a 
'orden ministerial de fecha de 6 de 
^diciembre de 1938, que en su ar-
t í c u l o 10 determina que la renova-
ción de la tarjeta de identidad pro 
fesional h a b r á de ser solicitada con 
un mes de ".antelación a la fecha de 
caducidad en la misma, ;se previene 
que en lo sucesivo, y sin otro re-. 
cordatorio, los interesados h a b r á n 
de', atenerse inexcusablemente a la? 
instrucciones, siguientes: 
I Pr imer?.—La renovación de las 
tarjetas de ' identidad 'profesional. 
. habrá de ser solicitada con la .anti-
cipación de antes indicada por cada 
trabajador extranjero si es uor cueti 
ta propia, o por .-Ja . entidad donde 
prestase sus servicios. 
| Segúnda .—Teniendo presante la 
obligatoriedad de tal . renovación, en 
carezco a V . S. el exacto cumnli -
miento de dicha orden minis ter ia l ; 
r ecordándole , Í una vez más , que pa 
ra la t rami tac ión de estos documen 
tos- h a b r á n de- presentar las empre 
| sas , contratantes, o en otro caso sus 
' t i tulares.. en la Delegac ión Regio-
nal o Inspección Provincial • de T r a 
[ bajó, además de la . instancia, dos 
' fo tograf ías t a m a ñ o carnet, respal-
dadas con el nombre y apellidos 
del interesado, expresando en la so-
1 l ic i tud, o en • certificación aparte, el 
1 lugf r d-e trabajo • y la ' profesión o 
' c a r g ó , que se ejerce al pedir la re-
novación. Si, se trabaja por cuenta 
propia, h a b r á de acompañarse , una 
declarac ión juVada de los beneficios 
obtenidos en el ejercicio de su pro-
fesión, según el ú l t i m o ' b a l a n c e ore 
sentado en la Adminis t rac ión de 
Rentas Púb l i cas de la provincia; 
y si es por cuenta ajena se inclui rá 
el certificado e*pé<lido por la enti-
, dad que acredite, a d e m á s de' los- da-
tos predichos, el sueldo que tenga 
Í asignado y sumas totales percibidas 
|por todos conceptos durante el año 
¡an te r io r a la" fecha de caducidad de 
l i a tarjeta que sé ha de renovar. 
Tercera.—En el caso de <iue sé 
haya cambiado de empresa, . o . vio 
profesión; se segui rán los mismos 
t r ámi te s ordenados para las prime 
ras concesiones y hab rá de tenerse 
en cuenta si el solicitante sustituye 
en el cargo a otro subdito ex ' ran-
jero, o a un trabajador nacional o 
si la plaza es de nueva creación. 
^Cuar ta .—Se servi rá V . S. dar. a 
estas instrucciones la m á x i m a . pu-
blicidad a fin de .qué lleguen a co-
npcimienío de todos los trabajado-
res no nacionales qüe se hallen' etf 
posesión de la tarjeta dfc identidad 
profesional, y, asimismo, habrá', de 
acusar recibo de la presente orden, 
dándome noticia de su puntual cum 
plimiento. 
Lo que comunico para su con'oci-
miento. 
Madr id , 5 de ..octubre de 10̂ 0. 
Firmado: E l Director General de 
Trabajo, M A R I A N O P E R E Z D E 
A V A L A . 
L o que en cumplimiento ele lo 
dispuesto se publica para conoci-
miento de los interesados, debiendo 
los señores alcaldes hacerlo púbU* 
co en los lugares de costumbre. 
León, 16 de -octubre de 1040. 
E Inspector Jefe, J O S E D E 





cedida' ñ o r s o n i d o s do t r o m ' d a d d e l e j é r c i t o , so p r o p o m a 
se escucha l a f a s t u o s a o r g a n i z a r u n s e r v i c i o n a c i o n a l 
Iptata n ú r o . 1.40" de B á c h . de t r a n s f u s i ó n s a n g u í n e a sus-
la ^í inción f i n a l , escena de c e p t i b l c de ser u t i l i z a d o , en 
Wel y am o f , se c o m p e n d i a n caso de n e c e s i d a d , p a r a l a d e -
j y ^ ^ ^ ^ i n c i p a l e s t e m a s que c a n - f e n s a n a c i o n a l . M r . D a v i s s u b -
Gitani l la p o r b o c a de E s - r a y ó .que , si l as c i r c u n s t a n c i a s 
'Hita Castro. l o e x i g í a n ; los s e r v i c i o s s a n i -
fUlAS. L L a a d a p t a c i ó n m u s i c a l de t a r i o s d e b e j e r c i t o e s t a r í a n p r o 
a G i t a n i l l a " r e s p o n d e a l a v i s t o s de p l a s m a s a n g u í n e o , e l 
Ilera que e x i g e e l c i n e m o - c u a l o f rece n u m e r o s a s v e n t a -
j a s s o b r e l a s a n g r e . A ñ a d i ó 
que l a C r u z R o j a e s t u d i a b a ac -
t u a l m e n t e u n . p r o y e c t o p a r a 
ha cor 
e Gibraí* v w ^ w ^ v w 
£ í É l n s m e c t o r 
•iciaca 
oduc-
10 a, es }mnbién 
^ ^ ' " « l Me hasta ahora . 
flnbido en nuestras pantallas 
rema c 
M a d r i d , 1 6 — P l a n c o n t i n u a -
d o e s t a t a r d e l a s t a r e a s d e l 
C o n g r e g o de' l a F e d e M c i ó n de 
U r b a n i s m o y de l a V i v i e n d a 
de l a H i s p a n i d a d . .' 
A las s ie te de l a t a r d e , e l 
s e c r e t a r i o d e l C o m i t é e j e c u t i v o 
p r o n u n c i ó u n a c o ñ f e r e r i c ; a p o r 
u t i l i z a r l o s d o n a n t c s _ b e n é v o l o s e i m i t í ' r ó f o n o de R a d i o M a d r i d 
c o n o b j e t o de s u m i n i s t r a r p í a s s o b r e ,1a " H i s t o r i a de l a c a p i t a l 
m a s a n g u í n e o a l a C r u z R o j a de E s p a ñ a e n e l aspec to de sp.s 
b r i t á n i c a . . . , v i v i e n d a s " . 
^ ± j E n e l A j / u n t a m i e ¿ i t o , e l a l -
T , T%^^T ^ . _ , _ . I ca lde obsequ:6 con" u n r e f r i g e -
J Á P O N . — S . E . e l P r i n c i p e ! r i o a l o s c o n g r e s i s t a s , a c t o a l 
l á s de l a 
m u n i c i p a l , 
de R.eg:o-
n o m b r a d o ¡ p r e s i d e n t e p o r d e - ness -Devas tadas , P r e a i d e n t e de 
s e •511 H 
su. ^ • . Protagonista, u 
s*. conciencia del • —- deber le 
Rí i ' - a " tc"er a su mujer y n 
t-ren(l3 ^Y^'-ncT'10 Pnsmiias autoras de 
t l ^ r l ' 0 ^ ^ ^ ^ amor 
- " a desarrollando la en-
vw^ja , . hasta lograr 
r e c i b i r á e l 
N f y f . : o . e n 
^ R o m ? 1 6 . — E l N u n c i o de Su 
" : n t i c > t. en E s p a ñ a , m o n s e ñ o r 
«esca "o^ar que 
queridos. m0Cenct<í de ^ dos 
'"^ ^cundado L ^ Í C " / a ' i d e n a l s c c r e t á r i o de l a o n g r e -
? d e l a P m Z i i Z Z * ' e n m i e i \ g a ^ n d'8 a s u n t o s e c l e s i á s t i c o s 
2 A ñ i l e s 1 1 I X ^ ^ j e ^ a o r d i n a r i o s - d i V a t i c a n o . 
S ^ del C a s t i Z v 7 n ' - c rec ^ ™ ™ ™ s e r á r e . 
^ y F e r Z l ' I a i í r . 3 c ib do p o r e l P a p a / e n a u d i e n -
^ m ^ A g m r e ^ ^ s i n v a d a , — E f e 
c i o n a l 
M a ñ a n a ; j u e v e s , l o s c o n g r e -
s i s t a s e f e c t u a r á n . u n a e x c u r -
s i ó n a T o l e d o . P a s a d o m a ñ a n a , 
v i e r n e s , s e r á l a c l a u s u r a d e l 
C o n g r e s o . L o s c o n g r e s i s t a s v i -
s e a r á n l a E x p o s i c i ó n d e R e . 
g iones D e v a s t a d a s , l a B i b l i o t e -
ca N a c i o n a l , y a l a s seis de l a 
t a r d e , en e l s a l ó n de conferen_-
c i á s , se C e l e b r a r á l a c l a u s u r a 
de es te p r i m e r C o n g r e s o , i n -
t e r v i n i e n d o en l a m i s m a d ive r_ 
j s a s personalidades,—.Cifra.. ¿_ 
m i l l o n e s d e l i b r a 
m á s p a r a a r m a m e n t o s 
Londres, 16.—Después de una ho-
ra de escasa discusión, 1^ C á m a r a 
dd los Comunes ha aprobado por 
unanimidad el , crédi to extraordina-
r io de m i l millones de libras ester-
linas para gastos de guerra. 
En la misma sesión, un diputado 
p r e g u n t ó al Gobierno si pensaba 
romper sus relaciones d ip lomát icas 
con R'amania e incluir a este país 
en el sistema de bloqueo. 
E l subsecretario del Foreing 
Office,. Butler, se l imi tó a respon-
der: .''Desde e l momento en que ha 
ce algunos meses tuvimos la evi-
dencia de. que Rumania caía m á s 
bajo la ifluencia de Alemania, el 
Gobierno br i tán ico de jó de mante-
ner relaciones económicas normales 
con Rumania.—EFE. 
L A E S C U A D R A Y A N K I A 
L A S I S L A S HAWAI 
Nueva Y o r k , 16 .—Según un 
mensaje de i a f lota americana re-
cibido en San Pedro de Cal i for -
nia, m á s de doce unidades nava-
les de la Escuadra y a n k i nave- . 
gan hacia las isjas H a w a ü — E F E , j 
d e l C a u d i l l o e n 
C e n t r o C u l t u r a l d e l 
E j é r c i t o 
Madr id , , IÓ.—Con ' la debida so-
lemnidad ha sido colocado en el 
Centro Cul tura l del E j é r c i t o y de 
a Armada, un retrato del Caudillo, 
debido al profesor de la Escuela de 
Bellas Artes, don Eugenio Lafuente. 
Concurrieron a l acto él gober-
nador mi l i t a r de Madr id , que osten 
taba la represen tac ión del cap i tán 
general; presidente del A l t o T r i -
bunal de Justicia M i l i t a r , director 
general de M u t ü t d o s , generales 
Sánchez Gut ié r rez y Garc ía B r u ñ e 
da, director general de Seguridad, 
alcalde de Madr id , presidente del 
Cí rculo de Bellas Artes y gran 
cantidad de jefes y oficiales de la 
guarnic ión de Madr id . 
E l presidente d'el Centro pronun-
ció' unas palabras exaltando la fi-
gura del Caudillo. A cont inuación 
descorr ió la baúdera nacional ' que, 
cubr ía el lienzo, mientras la or-
questa del Centro interpretaban el 
himno nacional, escuchado brazo en 
alto por todos Jos concurrentes. A 
cont inuación el**general Sáez . B u - , 
ruaga, gobernador mi l i t a r de M a -
drid, .dió los gritos de ¡ F r a n c o ! 
i F ranco! , ¡ Franco! ¡ A r r i b a Espa-
ñ a ! , contestados con gran . entusias 
mo por todos los presentes.—Cifra. 
c o l e c t a d e o b j e t o s d e 
C U L T O P A R A 
B e r l í n , 1 6 . — L a c o l e c t a de 
o b j e t e s de c u l t o , ^ o r g a n i z a d a 
p o r l o s o a t e l i c o s ' a l e m a n e s p a ^ 
r a l a s i g l e s i a s de E s p a ñ a , cons 
t i t u y e u n á de l a s a p o r t a c i o n e s 
e x t r a n j e r a s m á s i m p o r t a n t e s , 
p « r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de l o s 
t e r ú p i o s s a q u e a d o s p o r l o s r o -
j o s . 
C o m p r e n d e c e r c a de c i e n c l í t 
ses d i f e r e n t e s d e ' d o n a t i v o s , e n -
t r e l o s que figuran 3.770 casu_. 
Has, 685 p a ñ o s de a l t a r , 9 0 6 
g r a n d e s c a n d e l a b r o s , n u e v e b a l 
d a q u i n o s . 74 e s t i an l a r t e s , 308 
c á l i c e s , 5 1 c u s t o d i a s , 2 1 i m á , 
genes y 168 retablos.—Efe. 
T O 
% 
/ J U N T A PROVINCTA'E D E T Ü . ' T W * O / ^ * r r ^ r ^ ^ 
M E N T O P E C U A R I O D E L E O N U b 1 O I V F E R R A A n 
• ! 
5%ra dar cumplimiento a la nota del Excmo. Sr. Goberna-
dor civil, fecha 21 de agosto, se ordena a todos loa afiliados 
a la Central Nacional Sindicalista de esta capital, cuyos in-
gresos familiares no sean superiores a SEIS MIL pesetas 
anuales, se personen en esta Provincial (Avda. José An-
tonio, 1. 2.°), durante los días que a continuación se indican, 
1 5 B e c a s 
p a r a e l C u r s i l l o 
d e D i v u l g a c i ó n 
G a n a d e r a 
rbyc* dos partes la Fiesta de 
la Hispanidad para la JuvetUud 
Masculina de Acción Católica de 
_ « Pon ferrada que quería rendir Eu 
Habiéndose anunciado por la E s - nomenaje a la Virgen del Pila*-
tación Pecuaria Regional de León, de raantíra fervorosa. 
L a J u v e n t u d M a s c l ; 
A c c i ó n C a m ' B n a ^ Q l 
tuuio, x. ŝ. ^, durante ios cuas que a uuutuiuatiiou »e luaican, i usuon recuana Kegional e León, ue manera lervorosa. 
para hacerles entrega de ia C A R T I L L A D E L OBRERO, con un cursillo de divulgación ganadera' La de tipo '•cultural* fué ci 
la cual podrán adquirir loá «^acionamientog extraordinarios y al objeto de extender en el medio' 8 en el "Teatro Principal" 
que se realicen por ordfen del Exorno. Sr . Gobernador civilt 1 rural las normas nioderñas sobre 41011(1,2 celebiró solerhnemente la 
Para ello habrán dé venia? provistos de lo siguiente: ¡las explotaciones pecuarias la Jun-, Ap<:ríura tíe s^s Círculos de Es-
Cartilla de racionamiento. ¡ta Provincial de Fomento'Pecuario 10 co" asistencia del Vice-Pre 
Carnet sindical y. último, recibo que .acredite estar al 'utilizando la ayuda económica fad- Sl.de"íe Nacional, Antonio G a r 
c a 
construcción espiritual 
esbozando entre todas 
de A. C, un panl d« gr™ tcx»iu 
nación eh SUB tarea» que ¿j^* 
como i ruto cierta 
ción, í u e r ¿ ^ n i ' f i c a ^ 
1. 
2» 
torriente del pago de sus cuotas. 
S,* Los funcionarios y empleados de Empresas particu-
lares tienen que acreditar, mediante algún docur 
mentó, el sueldo que perciben, quedando, exceptua-
dos de ello el resto de los obreros. 
_La» carüUas, se entregarán de diez a una de la mañana 
litada por ia Exorna. Diputación 
Provincial que desea y fomenta la ' f ^ ^ ^ ^ ' ^ Q"e tiene por 
conservación y mejora' tíe nuestro a T ^ ¡ T \ ^ ^ 
patrimonio ganadero ha acordado - E u " ^ ' s e t ^ A c ^ . ^ JustSa' 
conceder is becas de 200 oeseías. ~i r , ^ , ^ ^ . . , . . i/:!-7 'a Ĵ sVcla' 
y de cuatro a seis de la .tarde, p©r el siguiente orden de ape- U W normas siguientes 
que serán adjudicadas con arreglo Comarcal y camarada Jefe Local 
ilidos: 
- Diía 17.—Letras A, B, C, D, E. 
Día 18.—Letras P, G, H, I , J, E. 
Día 19.—Letras L, M, N, O, P, Q. 
Día 21.'—Letras R, S, T, U, V, X y Z. 
Por Dios, España y su Revolución Nacif^al Sindicalista. 
León, 15 de octubre de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL PROVINCrAL, 
•PONOIAM) PEREZ. ; 
Primero.—Los 
LOS ' DIAS 20 Y 21 DEL 
ACTUAL SE CELEBRABAN 
de F , E . T.. Director del Instr, 
ganaderos nx)_ . tuto y Directivos de juventud 
destejs y obreros de explotaciones Masculina y Femenina » Rcvc-
agró-pecuarias de la/próvincia, po- rendos Curas Párroeos, 
drán solicitar estas becas para asis- Comienza el acto el Consilia-
ítmeia al cursillo teórico.práttico f » . don Enrique Valcárce. con 
que durará veinte díss. palabras de presentacióji de Gar-
Segundo.—Se designará un beca- tía Pablos. De la actuación de 
rio de cada partido judicial complc- l°» ^ ^ e « en ^ ^nnación 
tándose ha.ta los quince co„ los/p' ^ PlIar * T r " -
licitantes de las zonas ganaderas P'^ctivos. de La Coruna y de 
DE TODOS CLASES 
"KM EL PUEBLO,DE, 
más importantes de nuestra previa 
cía. 
Tercero. — Los beneficiadas quc_ 
ídan obligados a asistir -puntualmen-
te a todos los trabajos del cursillo, 
sometiéndose a la disciplina y pro-
grama del misma La faUa de asis-
tencia ocasionará la pérdida de la 
jbeca. 
Cuarto.—Los interesados deberán 
L A R G B L A 1 2 
las impresiones recogida? por el 
mismo en la Semana del Cons:* 
bario dé Madrid,, de boca del 
Presidente Nacional, Manolo Apa 
ricio, enaltecedoras para el Cen-
tro. Extrae preciosas ' consecuen-
cias que traduce en palabras cié 
aliento para las tareas del próxi-
mo Cursó, siendo interrumpido 
varia» veces con nutridos aplau-
sos. 
.coronador^'T1'. 
con una ovaoon mlty proloJ^V 
L1 Secretario. PCpit0 7 ¡ * ñ 
Sancbcz, después de dar 1 * 
de los temas que se desaS'* 
ran en los Circuios de Est -T 
del Curso de entrada, pron 
con voz emocionada los noml 
de loa afiliados del Centro m 
tos por ,la Cruzada 
E l Arcipreste, Párroco de SÍ 
ta María de la Encina, reza 00 
el eterno descanso de guj alm^ 
son ''Padre Nuestro" y tcrminl 
el acto con el Himno dt Juvtn' 
md cantado por todo d I cairo 
abarrotado de púbíiotx 
Parte espiritual de esta Fiesti 
anunció el Consiliario en tu dii-
curso, que quedaba aplazada pa. 
ra el día 12, fiesta de h 8AM 
Y, ea eíectts, te Juventud en pie 
no $e trasladó 'a la Parroquia d« 
San Pedro, en el Barrio de U 
Puebla y allí celebró, a la» 8, 
úna Misa de Comunión General, 
a los pie» de la. Virgen del Pilar, 
donde' se la rendía el Culto de 
un solemne novenario. Al firal 
tuvo .lugar la renovación del Ju-
ramento realizado por los Jóve-' 
nes en Zaragoza, como homena-
| dirigir instanda al señor Presiden, j A continuación hace usó de la ^ 3. María en su Purísima Con-
de la Junta Provincial de Fomcn palabra el Presidente local, An- cepeióti. «n Bu Asunción a lo* 
eV ^Antonio Lago Carballo. que ciclos y en el dogma rcgaladísi' M W ^ W t t W & W & t * * ^ ^ l'ío. Pecuaria (Plaza de San Isidro 
i numero 4. segundo derecha), hasta señala en su discurso la actual mo. de s« Mediación Oniversal. | . Agencia R E Y E R O 
\ CM, 6. Apartado, número 20. Teléfono'1119. Se encarga" de to. 
¡da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre-
, sentaciones; Inetancias, Certificados • penales y. Plaüas; LL 
ceacias de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. ^ 
C o m p r a y v e n t a r d e c a s a s 
el día 20 del corriente mes. n - j ó n de la Juventud. de.A. C." t K T r ^ Z ^ X t S i 
Quinta-Tendrán deredro prde- n i ^ n dice marcaaa en el ú t \ X n g t ] \ ^ n 
^ S W ^ ^ M M G ^ f P ^ M f - r e c i t a r emocionado . 
Ganadería, acreditando « . e c . t r . ^ ^ ^ ^ M 
mo con el opor uno cerüficado cel ^ ^ lina ¿s t iandad qtie s z u 
mencionado Sindicito. ,. ̂  aJ mundo^ bebiendo arranca-
León 14, da « ^ r e * 9 , Í \ ~ : do aolauso» entusiastas cuando 
E l Presidente, P O ^ L i A N Ü F E . con pa}ab^ certera v tajante, fi-
jó como tarea del Centro labora 
en tal sentido dentro de sus lin-
deros. . 
Se levanta a hablar el Vice-
presidente Nacional que es aco-
gido cen emoción. Presenta una 
viüíón de la España achual. A pe 
del Juramento, la alocución fój 
P-. Cantero, Superior de loi ]'-
Suitas de León, que les encfndM 
con su palabra, cálirin, y la lÍBW 
vención del seilor Cura Párt-ów 
don Maximiliano Peral, que re*' 
cogió majestuosamente e' Jura-
mentó, finalizando el acto ron e! 
•Himno de Juventud, cantado por 
todos los fieles. 
Si $e repiten muchas vece» ar-
tos tan emotivos y tan bion r'rí" 
parados como estos, prfpto P^' 
ice. de nuestro cristianismo, ferrada sufrirá «na h m w 
eciso que aumente más el formación que la hag» o"̂ 13 
iiiiiiimiuiiuiiminiiiuiuiininiiiimuniimiiiiiiiuiiüig 
Eaiaciéri ÍB<KnmaI 'dé lo^ em- Germán García Luengos, Gor- ' Don Matías Gómez, Poníerra-
presarios de esta provincia doncillo, 100; Camilo López, da, 25; don -Sergio Lópe* Bode-
q m han contribuido a la Gordoncillo, 25; Antracita® ió«. 55: Antonio Domingo 
































obra sindical "18 db Julio": i Sa.ñta Cruz, Torre del Bierzo, 
' 1.000; Maximino Rodríguez, (OonclusSóíi) 
B. J S Í Í m Gternelo Gu-eraa., de 
Cáeabeios, 15; Francisico Sán-
chez Méndez, de Ciacabelos, 25; 
Antonio Díaz Fernández, Ca-
oabelo», 50; Manuel Herreras, 
h e f m , 1 0 ; Jesús Diez, La Ro-
La Valcueva. 25; Angel Fer-
nández, León, 20; Angel A l -
muzara^ Villamañán, 20; Hijo 
de Juan Sahagún, Sahagún, 
10; doña Antonia Villalón, 
VaJepcia de Pon Juan, 310; 
D. Etisébio Martínez, Valen-
c i a , 65; Pablo García, La lío- eia de Don Juan, 20; Emete-
bla, 10 : Ezequiel Rodríguez, no Martínez, \aiencia de Don 
La Robla, 10; Sindicato de Rie Juan, 20; Antonio Alonso La 
gos, Santa Marina del Rey, 15; . Bañeza, 5; Salvador González, 
Vda. de Alvaro Lobato, Caca- La Baneza, 20; francisco Ró-
belos, 25; Antonio Fernández i dríguez. La Baueza, 10; Ma 
Fernández, Caeabelos, 80; Re-
migio liada, La Robla, 125; 
Francisco Alvares, La Robla, 
150; AntoJiio Rodríguez, La 
Robla, 150; Nicesio Fidalgo 
del Carneo, Ástorga, 10: Angel 
¡Nistal," Ajstorga, 25; Federico 
Alonso Alonso, Astorga, 10; 
Joan Otero, .Valderae, 20; Hc-
liodoro 2ac<^ Escobar de Cam-
pos, iíO: Julio Durante, Pisco-
bar de Campos, 25; L n Armen 
nuel Alvarez, León, 5; Jacinto 
Mena, León, 10; Manuel Fer-
nández, La Bañeza, 25; Sera-
fín Alba,^ Pooferrada, ^00; 
. Rafael Alba, Ponferrada, 500; 
Carlos Bodelón Pérez, Poiife-
rrada, 25; Arturo Bodelón, 
Ponf errada, 200; Eduardo Ro-
dríguez, Ponf errada, 175; Ju-
lián Rodríguez Pollán, Pohfe-, 
rrada, 20; Mariano Moran, 
Ponferrada, 65; Juan Luis Mo-
lía, Bembibre, 10; Francisco ¡ droño, Ponf errada • 16; Julio 
Foba, Caeabelo«. 15; doña Cor | Martínez, Ponferrada, 15 ; Ban 
raen Gallego, León, ,Í5; D. Mar | co UrqUijó de Vilíafranca. Pon 
eos Martín, Jjeón 30; Andrés ferrada y Villabiino, 95; Juan 
García M arcos, León, 5; Teo- Muñoz Aviles, Ponferrada, 50; 
dosio Pastor bordoncillo, 10; Manuel Garnelo. Ponferrada. 
Vietoriano Pastor, Gordonci- 175; Rogelio López Boto, Pon 
lio, 25; Victoriano Alonso ferrada, 65; Banco de Bilbao, 
Alonso, Gordoncillo, 25; Ayuu j Ponf errada, 30; Leopoldo Nic-
Vázquez, 50; Curtidos. Matinot, 
100; Explotaciones Hidroeléctri-
cas del Sil, 100; don Fraccisco 
Tahoces. 25: don Antonio Domin-
go Morca, 50; don Ramiro VÜo-
ria. 25; don Tomás Fernández, 
1.000; don Mariano Arias Juárez, 
25; don Venancio García, 1 110; 
don Francisco López Gómez, 30; 
Señora Viuda^de José^S'úñez, 35; 
dpn Mercurino .Rivas, 85; don 
Joaquín Calleja, 50; Antracitas 
de'Brañuelas S. A., 700; don 
Fíanciscd Linez Ros, 45; don Jo-
sé Martínez Macíasi 5; AntracL-v 
tas Gaiztarro S. A., 2.405; don: 
Mariano Fernández, 40; don Vi s 
cente Lago, 15; don Manuel Marv 
tínez Caballero, 25; don José Ga' 
inallo Gamallo. 90; Hijo ê Ktnjif 
lio Perandones, 15; don Nicanot* 
Estébanez Baeza, 175; don J o s é 
Romero González, 30; don Argi* 
miro Pardo, 30; don Benjamí:ii| 
Bardón, 50; don Anacleto Zabi-
la, Ciudad, 60; Ayuntamiento de 
Bercianos del Páramo, 20; don 
Estanislao Yendez, Santa María 
del Páramo. 30; don Ernesto Ma 
tcos (Autobuses León), 115; ilnnl 
Arsenio Falcón. Valencia de Don 
Juan, 20; Almacenes Alcón, S. L . 
55; don Manuel González Fal-
cón, 10; doña Bernarda González, 
10; don Ortiz Sobrinos, 15; don 
Anastasio Ortiz, 100; don César 
García. 10. 
I sar, d 
es pr  







s e r v l l f ^ t doIen<;ia.-sin operación ni myecciones, solo puede 
RS? con el moderno y acreditado: 
. ' w ^ ^ 0 0 0 D R . MUÑOZ: Ee^írado. 
F ^ P i í . ^ f Ce,?tro' U—Teléfono ^ l . - B a r o e í o n a 
rrat^fp if ad €n faJas ortopédicas de todas olases. Consulta 
B A ^ r A n v -^0 EsP^afeta de 9 a 1 en: _ t 
t r n N ^ A J V f r a ^ 18 Octubre, HOTEL MAGIN 
B ^ T P p a ^ r 0 V ^ ^tubre. HOTOL R E G I N A ¿ ¿ - I 
B Í Í * M B I B R E , Domingo, 20 Octubre, HOTEL COMERCIO . 
Sabero. aro; don Narciso. Gonzá- ñ U r f l M ñ M Ú 
e*. (Vega de Infanzones, 10: Ayun- A U T O M u V L 
tamienio de Sania R de Jamuz. m -1 ^ ' ^ J t J ^ 
H0TC 
To 
don Eugenio García Cabanas. San-
ta E . de Jamuz, 5: don "Santiago 
Rodríguez,. Santa lí. de Jamuz, 5 
don Santiago Rodríguez, H . '• de 
Orbigo, 10: don Ceíerino M. lío-
mero. • H. de Orbigo. 25'; don An-
gel Roquejo. H . de Orbigo. 10: don 
LaUasar Otero, San A. del Ville, 
Spi don' Pedro Cuesta. H. de Or-
bigo, 10; don Angel García, H . de 
Orbigo, 10; don Nicolás Lái?, If. 
de las Muías, 10; don Sabino San-
tos. M. de las Muías,- 10; don Oc 
ron. 3 (frente al ^ h t O * j LJ -
da España, 1 ortu0 « 
rica. , 
SE VENDE , . . tavio A. Carballo, M. de las Mu-
Don Pedro Sánchez dd Valle, 1W zs: don Juan Piñán. M. del «neva, en ^ ' - « g t s ^ 
León, 10; don Pablo Peña Pobla- £ ¿ u as ,o- don Joaaúln Fer- ' Cííf* S W0 000 
d t ^ P de > Reguera. ,00: d.n ^ ¿ S ^ a r M ^ T i o ; ^ ^ 
Felipe García, Vega Magají, 60; Alejandro S w z , - U . de 1^ • Mu- . a n ^ ^ ^ ¿ g i e » ^ 
CE 
,v»ci6n 
e D I S T R I B U C I O N D E 














































i «>r el ministerio de I n -
O ^ 3 h e r c i o , Comisión 
/ ^Tla distribución d d cxr 
í i c* - ' ^ ,0 tfitrc lo» íabricantes 
^ d< ^tVs' se tece preciso a es-
•Í c ^ 0 ^ ' e todos los industria 
^ eíeCt^'a epecialidad interesados 
^ í «e'c iorído reparto, dirijan 
* I t í S o de Industria y Comer 
>- a b a t e s , en, el pla.o de 
0 fi',c una relación cínnprensi-
i0; M-guientes dato.: 
"Ninbrc J domicilio d^l Jndus-
^¿nolazamlento de U fábrica ^de 
^ t e , con indicación de la na-
J S T del producto fabricado 
Acólate, bombones ete.l 
1 OJPO mensual a«e le fne asig-na-
„ la ültima distribución de ca-
co que haya sido realizada, - _ 
Declaración jurada de la maquina 
L ^ 0 funcionamiento tenga au-
ixiñdo oficialmente, con expresión 
¿i los siguientes dato?: 
a) Número de molinos de azú-
car. » 
b) Número fie molinos de cacao 
toa indicación de los diámetros de 
i.v juegos de muelas..' 
c) Número de mezcladores,, con 
¡ndicaci6n de los diámetros de so-
laa», -
d) Suoerficle total de los afina1-
¿ores o rodillos, indicando respecto 
c< aquéllas, sí son de piedra o de 
mo. 
Original o certificado de la De-
legación de Hacienda, acreditativo 
del importe (trimestral) del recibo 
de la coutribución industral satis-
fecha en el "tercer trimestre" del 
año acft&l, como fabricante de dio 
colate. 
L a s Sociedades Anónimas, y en 
general, aquellos industriales qtleno 
satisfagan trimesíralinentc la c o n -
tribución anterior, deberán hacer 
constar expresamente esta circuns-
tancia.' 
Se advierte de un modo expreso 
a los industriales Interesados, la 
obligación ea que se encuentran, de 
remitir los anteriores datos dentro 
del pla^o señalado, para pod'er que 
dar incluidos en los próximos re-
partos de cupos de cacao, señalán-
dose. asimismo,, que el íalseámiento 
en la emisión de los datos solici-
tados, llevaría consigo la supresión 
del cupo que habría >de serles asig-
nado, sin perjuicio de las deni^s 
responsabilidades a que pudieren dar 
lugar. 
Finalmente, en el deseo de reco-
ger toda orientación que permita 
fectuar la expresada distribución 
del modo más justo y equitativo, 
se invita a I09 industriales el se-
ñalamiento de normas, que, de un 
modo objetivo, permitan a esta Co 
misión contar con los mayores ele-
mentos de juicio conducentes al 
Indicado fin. 
León, IÜ de octubre de 1040. 
E l Gobernador Civ i l , ' Jefe Pro-
vincial de este Sfrvício. C A R L O S 
P I N I L L A . 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E -
N I L E S 
r 
C o ñ a c 
Je 
E l mejor 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
O R D E N . — 
Se ordena a to-
dos los cadetes, 
•flechas y péla-
?os, estén hoy, 
a las cuatro en 
punto, en el cuar 
tel. con el obje-
to de estar- pre-
sentes en la ?Tarde de Enseñanza". 
Siíi excusa de ninguna cla^e tíe 
nen que estar todos los camaradas 
de los Centros • dé Enseñanza. / 
Por Dios, España y su Revolu-
ción NacionalsindicaUsta. 
León, 14 4e octubre de 1940. 
E J Delegado Provincial, C E S A R 
A L V A R E Z . 
E l domingo celebrará la O. J . 
Femenina, el solemne acto del pase 
dé las Flechas Azples a la Sección 
Femenina. • 
E l acto tendrá lugar en el patio 
de la Diputación a las once en pui? 
to de la mañana. 
A Iss nueve celebrarán todas la* 
camaradas una misa de corminiór. 
en la iglesia de San Francisco cor 
mo despedida de estas camaradas. 
X X X 
L a Casa de la' Señora Viuda de 
Devesa, ha -donado por tercera vez, 
una factura que tenía, contra las 
Organizaciones Juveniles, por va-
lor de noventa pesetas. 
E s un ejemplo que muy^ bien pu 
dieran seguir muchos patriotas. 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E -
local (Gobierno G v i l ) . ¡N inguna 
falte! 
León, 16 de octubre de • 1940. 
L a Regidora L o c d 
A V I S O 
Hoy jueves, a Tas ocho de la ro-
che, se presentarán sin excusa en 
esta Delegación Provincial, todos 
los jefes de centuria, falange y pe-
lotón de las distintas • legiones de 
cadetes, flechas y pelayos. 
Por Dios, Esprna y Revolu-
ción Nacionalsindicalista. 
León, 17 de octubre de 1940. 
E l Asesor Próvihcia l de Educa-
ción Fís ica e Instrucción PrenüUtar. 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L 
U N I V E R S I T A R I O 
—0O0-
R E P A R T O D E J A B O N A L A -
V A N D E R A S Y P E L U Q U E -
R O S 
<»> 
L a s lavanderas y peluqueros 
que hasta la fcclia se hayan sin-
dicado como tales, deberán pa-
sar por esta D e l e g a c i ó n , Condes 
de Sagasta, 4, el día 17 y 18, de 
cuatro a ocho de )á tarde, para 
recoger el vale de jabón .corrcS" 
'pendiente.-
N I L E S F E M E N I N A S 
Hoy. a las cinco en punto de la 
tarde, deberán estar todas las fle-
cha» y fledias ázu1es en- nuestro seis y media a ocho, para ^hacer-
las efectivas, entendiendo que de 
no hacerlo en el plazo de ocho 
días a contar de esta fecha, que-
darán a beneficio de este Sindi-
cafo. , 
Se , ordena - L e ó n , 16 de Octubre de 1940. 
a todas las ca, j • y ;. 
marádas ^ que a A G R A D E C I M I E N T O 
continuación se • • . j ' 
expresan, par j Ü f c L a Casa de Con 
sen /por ejtas j J S s S T i S m Aciones v de • Hi jo 
oficinas Para- í j ^ ^ ^ J » ^ Cesáreo I^)ba-
im asunto q^t ^ ^ j f f l f W k ^ . lia donado el 
las interna: %¿ , W S aporte de la fac-
Ofelia Díaz J r ^ de las ropas 
•Muñiz, ' Teresa ^ " « O * * ^ allí confeccionadas 
Moreno Gar- | paril iü pritoená comunión de los 
cía, Carmen Llano Inclán, Esperan ' niños de Auxil io Social, 
za . Gutiérrez Lobo. . j Rasgo que merece nuestro elogio 
. Por la Universidad, ^ el Imperio y llos ncna de satisfacción el cn-
y la Revolución 'Nacionalshidica- jconírar tan buenos coóperadores a 
lista. . ' v, esta gran Institocióh de 1» F a -
León, 16 dé ockibre de T940- j lange, • ' •• • 
E l Delegado de Organisación l " , 
x x s D E P A R f A M E N T O P R O V I N % 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L . — ' 
Se pone en conocimiento de lo* 
acreedores de este ^Sindicato que 
tengan facturas pendientes de co-
bro y no las, hayan 'prese/itado i ' " : • 
en esta Jefatura (Plaza de la C a j d e l a c i ó n 36 cumplidoras que han 
tedral n ú m . 2, 2 , ° ) , lo hagan .de ' ^ o sancionadas por no presentar-
se a recoger la hucha para postular 
los días 5 y 12' del corriente: 
C I A L D E L " S E R V I C I O S O -
C I A L 
Construcciones y R e p a r a c i o n e s e n P u e n t e C a s t r o 
Oficinas y v e n t a : R a m ó n y C a j a l , 1 1 ( f r e n t e a l 
I n s t i t u t o ) m m 
'ieléfono, 1 4 2 5 A p a r t a d o , 8 6 
t 
ato G^ 
[ ^ p E R l A Caretera ^ U * ' * * 
6. Se compra toda clase de 
apo pape) y huesos v se venden 
»po» para limpieza y bayetas pa 
•'"ca. brillo. 
^ O A N O G K A F I A , t a q n i g r á -
Z AcacleTnia F r a n c o : R ú a , m 
**** 49. León. ' , 
OMPEO aceite l inaza y v « n v 
Z g^rai:as dos l i t ros . Ofe r . 
U , U e t o Unzueta, O r d o ñ o 11, 
bajo. León. 
OTORílS e l éc t r i cos i ndus t r i a 
\ J - para r^gos . Grandes exia 
¿ 1 aS •°dos ^P08 7 vol tajes . 
R ? e i ü a « yT77eilta. Talleres 
l > t r eoS " H I P O L L ^ ALEÁZAR 
« Toledo, 16. Te lé fono 14ü7, 
J T R A S P A S A bar barato, ca 
5e5n T n r ' por marchar su 
& t ^ ' . ^ í o r m e s ea esta A d m i -
ación. 
LE0>V- S ^ a t o . Ra7.An. T^á^ í^o nv.^ 
en m 
S s ^ f ^ P A N locales p r o -
«iírcK - bode^a 0 d e p ó s i t o de 
^ n ^ 0 1 ^ ' eix la carretera da 
i t W l h l n l 0 L a Sal ' í ^ ^ a 
•olatp ^ a z ó n : F á b r i c a Cho 
h f s y pastas, O r d o ñ o I I , 
JUenT/̂ 86 veil(ie reciente ecns-
? o ^ ? t a 335 pesetas. 
as. 
¡ió» 
S 68.000. Agencia Canta-
4 w lannhar para seis 
Ufo "s' con arreos, se vende. 
; V ^ D S casa < W t a i ^ ^ casa Que ocupa el 
Guardia C i v i l en 
Informes en la l V r i l i-DlorntQs  
^o a M 0 del Campó, nú-
. ^ 4. Manuel P o r r a s 
V I C T O R "Siemens" cuatro H P . 
127 a 200 wo l t io s , t r i f á s i c o , 
i v é n d e s e . I n f o r m e s : / Va le r i ano 
Arteag'a. V a l d é r a s . 
I P B E D i O S E m u í a en N o g a r c 
jas, s e ñ a s : pelo negro, abada 
m á s de 7 cuartas, edad 12 a ñ o s , 
-oreja derecha cortada, pa ta i z -
qu ierda una espundia. R u é g a -
•se devo l i i e ión en Nogarejas a 
su d u e ñ o Clodovco de Paz. 
S E V E N D E m á q u i n a de escri-
b i r , nueva, p o r t á t i l . In formes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M A Q U I N A S D E E S 0 S I 3 I E . 
Se compran , de marca R O Y A L 
y U N D E R W O O D , carros gran 
á e s , pagando bien. D i r i g i r s e : 
T r u s t M e c a ñ o g r á f i c o , Ordo -
ñ o 11, 15. T l f n o . 1623. 
P U L S E R A p l a t a nombre "CIo-
t i " , i n t e r i o r recuerdo V í c t o r . -
6-1-940,. e x t r a v i ó s e P laza M a -
y o r . Se g r a t i f i c a r á d e v o l u c i ó n 
por ser recuerdo de f ami l i a , 
Merce r í a> Casa R a m ó n . Cs í rd i -
lés , 2. , . 
V E N D O Seleccionadora M a -
r o t , n ú m . 5, semi-nueva. T a -
lleres d e - J e s ú s R o d r í g u e z . Sa,-
h a g ú n . ' , 
V E H D O casa nueva eonslruc-
c-iun^ cuar to de b a ñ o , B a n t á 
M a r i n a (cá l l e las Huer tas , n ú -
mero 8 L Para t r a t a r : M á x i m o 
R o d r í g u e z . A v d a . 18 de J u l i o , 
n ú m . 8S. 
ATEIÍCIOÍT. Se vende m á o u í -
na de coser " S í n g e r " de oca-
s ión eíi perfecto estado. T r a f a g 
y v e r : F . del Canto. Calle A s -
. torga , 5G. h & * 
Coií siete días de recargo en el 
servicio y dos postulaciones m á s : 
• Ofelia Teresa López Caridc, Ma 
njiela Alvarez . Martín, Inés Oraüo 
„. Arias, María Isabel Fernández A l 
ivaxez, Felisa 'Akorta Cambas, G - c 
ría Llamas Castaño, Carinen P é r e z ' 
Sánchez, Paula Fernández Fida^go, 
i María Carmen Vallejo Martínez, 
Gregofia Martínez Arias," Concep-
ción Coderq'ue, Eguiagaray, Leonitía 
Bajo Hierro, Soledad Pfiroy Gar-
cía, Encarnación de Lucas Pujg-
sech. Consuelo Hernández Bsrrero, 
jEmil i ta Pérez Pérez, Elena García 
¡García, Estefanía de lá Cruz ,de. la. 
Iglesia,, María del Carmen Chamo-
-P,or é E x c m o . Sr. Gober- Maest ro , H o n o r i n o Alonso Gon ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ' i ^ S l 
nador C i v i l se 'ba procedido zá lez , R u f i n o F e r n á n d e z F u e n . Arias s Reyero> ' Guadalupe' Ramñs 
a l a r e n o v a c i ó n de los s i - te. 
guientes A y u n t a m i e n t o s que 
-quedan integrados p o r m i l i - . P E D R O S A D E L S I L 
t an tes de l a F a l a n g e : 
R I A Ñ O 
Garrido, María Isabel Fcrnám 
Alvarez. María Gloria. Fernández 
Fernández, Minerva López Zápaíc-
ro, María del Carmen Vallejo Mar 
Alca lde , Genaro Valbuena tínez. Manuela , Saurina. A n - c CÍ 
A l o n s o ; gestores: Atanas io Vi l la Láiz, Felisa Vi l la Láiz. Jo?e-
Alonso Valbuena-, F o r t u n a t o fa Solía Martínez. Po-lores Blanco 
G u t i é r r e z P r e s a ; . J u l i á n P r i e to Suárez, Dolores Moráis Llam-a?, Alca lde , F i d e l de Pablo M a -
t^os; gestores : F é l i x Sierra Cr p p r i m i t i v 0 R o d r í g u e z Joséfina Marassa Láiz. Amel ia ' I 
Alonso, L m s A l v a r e z Va lbue - n v ^ ? ; ' ' ™ ™ ™ inández Riaño, Teresa K o d r i í , , . . 
na, J o s é , G o n z á l e z G a r c í a , Be- 1 a' Alonso, María 'Carmen Amparó L ' a 
n i to Alonso H e r r e r o , M a r c e l i - 1 P O S A D A D E V A L D E O K mazares, Sara ,García Escobar. Pi-
no Diez G u t i é r r e z , A d o l f a R o - :—<r I lar Sánchez Feo. Benedicta García 
d r í g u e z G a r c í a . 
A C E V E D O 
A l c a l d e , Pedro M a r t í n e z Suárez. 
M a r t í n e z ; gestores: A n t o n i o j Por reincidencia con cjttírtc? 
Guerra Rojo , Pedro G o n z á l e z de recargo en el servicio y tres pos 
Alca lde Vicen te G a r c í a Te- G o n z á l e z , Sant iago M i g u e l .tulaciones má? ? 
Aica iae , v i e t m e ucULid i-e p . jajladlo M a r t í n e z Gon- Ameba, Reye.ro Tascon, Nr.tn i -
j e r i n a ; gestores: Secundmo l r i e t p , ^ i a a i o J i d i i L i e z .v^on- 1 - Q ^ - ^ „ n ¿ i C 7 s iKina de Cea' 
G ó m e z Alonso , Danie l M a r t i - ^ l e z ^ F . d e l Gonzalo Cuesta, p X % ^ % $ ¿ S t 
Socorro Castro • Suarez, rrancisca 
Pérez Pérez, Josefina García Gar-
cía, Aurora Reyero Iglesias, Rosa-
nez C a s t a ñ o / A m a l i o Sierra J o a q u í n G o n z á l e z Blanco 
Alonso, Marce lo Marcos P i - P E I O R O 
ñ á n . 
BÜEON" ' A l c a l d e , Cami lo H e r r e r o de rio González Reguera. Rosit . 
Prado' ; gestores: Genaro G u ¿ ^ . E c c á r í i a c t ^ i García.'Gar 
I A lca lde , Z a c a r í a s J u á r e z ! Ü é r r e z H e r r ^ o , B a l b i n o Diez ^ Í ^ ^ ^ U T ' -I % Í m ; m m : I s ido ro R u - Bor regan B e m t o F e r n á n d e z ^ ^ ^ S S l t ^ & S 
. b i o G o n z á l e z , A d r i á n R o d n - Solares, H i l a r i o Blanco^ Fer - A lva r» ; D a n i e l í RodnVnez Alnn-
guez R o d r í g u e z , F i l i b e r t o Pa- nandez, Serv i l iano G a r c í a Fe r 
só, Maximina Martínez Barrio. F e r 
j í n M e d i a v i l l a , E l a d i o R i a ñ o nandez, Heracho P r i e t o H e . nanda_ Taibo de Gorosáiber, Nieves 
Diez, V i d a l Va rgas R o d r í g u e z , r r e r o . 
N i c o l á s P i ñ á n P i ñ á n . * ¡ S A L O M O N 
B O C A D E H U E R G A N O — A l c a l d e , BenecTnrro G a r c í a 
San José del .Valle 
lez Fernández, Nocn 
Isabel Santos Borbu 
nandez Rodríguez^ ;( 
Pérez.-
Por Dios. España y su Revoltr 
lita Gontá , 
Diez Flecha; 
Fstlier F e r 
isuek) Pérez 
Alca lde , Franeisqo Alonso G o n z á l e z ; gestores: Celerino 
A l o n s o ; gestores: Gregorio Alva rez Alonsp,- S a n t i a g o ' T e - ' c i ó V N S o t t ó l S I c a í i ¿ á . > 
Blanco P é r e z , V i c t o r i a n o Pe- j e r ina Escaneiano, Remig io A l , León( 16 ¿g octubre de 1940. 
I d r o e b é Cuesta,, J u l i o del Cojo varez O r d ó ñ e z , Carlos Ro_drí- E l Jefe del Departamento Prcr» 
i D o m í n g u e z , T o m a £ a r g a a guez^de F o n g a . _ •• iv inc ia l . L . G O R O S T I A G A , 
E NUESTRO 
A CE i r ICIO 
Nos resulta inuchas veces doloroso tener que volver a 
e insistir tozudamente soibre, nuestras intangibles, consignas. 
' Hoy una vez más es necesario, no para la disciplina-y el si-
1-encio de nuestros camaradas, sino para los incansables for-
jadores del bulo, escribir sobre el sacriñcio. Quisiéramos—y 
desafiamos a todos los confabulados en la infamia—que^ nos 
presentasen algún texto falangista en el que se ofrezca como 
saeta específi ca 'de actuación política el regodeo y la copaodi-
dad. Decimos esto porque otra vez están los rumores danzan-
do al oido de los necios. Ahora se intenta justificar nuestro 
sacrificio como una prueba impuesta por países amigos que 
qnieíen quitarnos el pan de la boCa. Reclamamos para la .Fa-
langes la exclusividal y la necesidad del sacrificio, y jamás 
hemos intentado buscar paliativos a nuestra angustia. Mucho 
menos habríamos de buscarlos en lá combatiente postura de 
dos queridas naciones que hoy escriben "manu mili tari" una 
razón universal y que cumplen sobre nuevos campos de ba-
talla tareas qite nosotras grabamos a sangre y fuego sob¿e 
la carne de la Patria española. E l pan es hoy una angustia, 
y siempre una gracia de Dios, para los falangistas; pero de 
ello no pueden intentar sacarse torpes consecuencias y .cobar-
des justificaciones. N i nadie nos ha pedido nada ni España 
ha entregado nada más que un millón de «sacros despojos pa-
ra que esta incómoda y dificultosa vida sea un sacrificio pri-
vativo de los españoles. 
Los países, que hoy acumulan la victoria sobre la razón 
han desplegado una actividad política, diplomática y comer-
cial, montada sobre dos continentes, qué les permite sostener 
implacablemente la guerra sin necesidad de apremiar nues-
tros sacrificios. Creer que a estas alturas de la guerra y del 
triunfo iban a caer como ala de cüervo sobre lá áspera vida 
de la primera debeladora m i l i t a r de las democracias, sería 
absurdo si antes no fuera infame. E l sacrificio es nuestro y 
Ja angustia nuestra; lo decimos otra vez, y quisiéramos que 
fuera para siempre- Sobre nuestra paz, y.frente 'a,nuestros-
destinos, caminamos los hombres de la Falange con-nuestra.1? 
difíciles consignas apretadas tremendamente \ sobre nuestro 
corazón. Los países amigos, cuyo latido militar hace estreme-
cer de alegría los huesos de nuestros muertos, saben las aris-
tes que encontramos en cada paso del camino y no lian bus-
cado en nuestra dura existencia un solo procedimiento cómo-
d* para su victoria. , . 
Tres años de desesperada contienda, en los que nuestra 
gesieración se ha agarrado ferozmente1 a cada piedra de Es-
paña para crear el primer capitulo de esta gloriosa historia 
quüt hoy' continúan Roma y Berlín, justifican nuestro sacri-
ficio actual. Es nuestra ,la incomodidad. Y ni .aun siquiera los 
cobardes, los babiecas y los infames pueden quítarnós está 
orgullosa reivindicación de nuestro- sacrificio. E l trigo que 
madura sobre los ensangrentados campos de Egpaña no ha 
sugerido el menor ademán de codicia. A fes grandes patrias, 
que hoy combaten sólo las mueve la admiración y el cariño-
hacía las ruinas gigantescas de la Patria española, que - se 
inmoló heroicamente combatiendo ayer. 
. ' . (De "Arriba".) 
| E l e m b a j a d o r d e 
£ s p a n a 
| s © e n t r e v i s t a c o n 
L o r d H a i i f a x 
LONDRES, 16.-EL E M 
BAJADOR DE ESPAÑA 
E N LONDRES, DUQUE 
DE A L B A , H A CELE-
BE ADO UNA ENTRE-
VISTA CON LOED H A -
L I F A X E N E L F 0 -
EEING OFFICE,. (EFE) . 
(Servicio especial Traasoceáa) 
BerUn, l ó . - S e ha observado mi 
contraste interesante Londres 
ert' estos ú l t imos d ías . Po r tot la-
do, un discurso de Church i l l , y 
por otro un bombardeo a lemán . 
E l discurso de Churchi l l fdé f h -
yt>, contra •todo lo aue se espe-
raba de él y el bombardeo ex-
traordimriametUe fuerte, íambién 




Viehy, 16.—El Ministro de 
Justicia ha presentado al Con-
sejo de -Ministros utí proyecto 
de Ley, sobre la asociación de 
funcionarios. E l texto se insjpi-
ra en el principio de colabora-
ción entre el Estado y sus agen 
tes y vendrá ' a resolver defini-
tivamente una cuestión que se 
venía debatiendo en Francia 
desde hace más de 50 años.— 
NUEVOS ACTOS A N T I -
SEMITAS E N FRANCIA 
Ginebra, 16.—Noticias de V i 
gara 
—O n o -
Madrid , 16.—Himmler l legará el 
día 1.9 a San Sebast ián , y- el día 20 
a Madr id , donde se* celebrarán d i -
versos actos en su honor.—Cifra. . 
S e d e s m i e n t e q u e i o s E E . V Ü . v a y a n 
ESTOKOLMO, 16.—LA RADIO DE LONDRES ANUN-
CIA. QUE E L GOBIERNO DE GRAN BRETAÑA H A ROTO 
LAS RELACIONES ECONOMICAS CON RUMANIA.—Efe. 
LOS B E . U U . NO E S T A -
B L E C E R A N B A S E S E N 
A M E R I C A D E L SUR 
Nueva York, 16. Las infor-
maciones relativas a la crea-
ción tie bases navales y aéreas 
norteamericanas en ios países 
de América del Sur, han sido 
desmentidas en cierÉo modo por 
los icírcuios políticos id© Wás-
hingtos», los cuales estiman que 
el gobierno federal no tiene in-
.tentfión de ^repetir con ios paí-
ses de Norteamérica Jos acuer-
dos jcoñcluídos con Inglaterra 
a cambio de 50 destructores. 
Parece que lo que se desea 
eŝ  más bien • obtener aiutoriza-
ción para utilizar los astílíeros, 
puertos y aeródromos surame-
r'canos y conseguir 3as cantida-
des de carburantés y materias 
primas que exijan las necesida-
d-'s crecientes de jla defensa na 
cional de los Estados Usíidosi, 
para no acentuar las sospechas 
de las ilaciones híspanoamerica 
ñas acerca de.l ImperíaUsmo y & n 
A T A Q U E S A R O O S E V E L T 
Aíiontevideo, 16.—El d ia r io " E l 
Deba te" se refiere al discurso de 
RoOiSevelt del D í a de lá Raza y 
I dice qne la consigna de "uno pa-
Í
< ra todos y todos para u n o " , e s t á 
destinada a dis imular las in ten-
ciones de l levar a la guerra, a 
los p a í s e s pac í f icos de A m é r i c a 
del Sur, bajo eí pretesto de des-
cartar un f u t u r o pe l i g ro .—EFE. 
P R E P A R A T I V O S M I L I T A -
R E S E N L A INDIA 
Tokio, íló. E l capitán del va-
por japonés "Kipsu Maru" ha 
declarado que el 26 de septiem-
bre no pudo tenírar.'en el puer-
to VJe Bombay, a causa de 'os 
preparativos mií.tares que se 
15tevaivir,cabo por ías autori¿jr 
des británicas.. Los muelles es-
taban llenos de máteiiál de gue 
rra ty dos buques Ingleses con 
tropas) indias se disponen a zar 
par para Africa. E n Karachiíi, 
no ípe. permitió bajar ?i térra 0. 
la tripiíiacíón del vapor ¡apo-
nes. (Efe). 
P E R U P R O T E S T A D E L A 
P O L I T I C A C O M E R C I A L 
Y A N K I 
Dima, 16.—Con motivo- de la 
vis i ta al P e r ú de un representan-
te del Banco de I m p o r t a c i ó n y 
E x p o r t a c i ó n de los Estados U n i -
dos, el Director , de " L a Prensa", 
revisa las relaciones e c o n ó m i c a s 
entre los dos p a í s e s y declara 
que d e s p u é s de la p é r d i d a de jos 
mercados europeos, P e r ú t r a t ó 
de colocar sus productos en N o r -
t e a m é r i c a , pero la p o l í t i c a adua-
nera de W a s h i n g t o n le c e r r é es-
ta Salida y ha hecho imposibe to 
da la venta. " S i no- hay posibi l i -
dad, de un a c u e r d o — - a ñ a d e — n o s 
veremos obligados a vender nues-
tras m e r c a n c í a s al J a p ó n a cam-
bioi de productos nipones".—Efe. 
< UN DISCURSO D E ROO-
S E V E L T 
W a s h i n g t o n , 16.—Roosevelt se 
ha dirigido, por radio, al pueblo 
iforteamericano en relaciórt con 
la in sc r ipc ión en el Servicio m i -
l i t a r ob l iga tor io . E l Presidente 
d i jo que q u e r í a legar a las gene-
r á í i o n e s norteamericanas del fu-
t u r o una n a c i ó n ligada a Ia cau-
sa de la paz. N o r t e a m é r i c a se ar-
,ma—-*.ijO'—porque le obl igan a 
e l l o desde el. ex te r io r ,—EFE. 
chy clan cuenta de que se ban 
reproducido los actos-.de violen 
cia contra los judíog en Africa 
del Norte. Manifestaciones po-
pulares atacaron los esc^jpara-
tes de las tiendas judías . Estos 
incidentes se registraroa tam-
bién,.en la Costa Azul y en el 
mismo V i chy.-—(Efe). 
CAWLPAÍÍA DE DES-, 
OBEDIENCIA E N L A • 
- I N D I A 
Kabul, 16.̂ —Se anuncia que 
la campaña de desobediencia 
ordenada por el partido del 




Wáslúngton , 16—A pesar de 
que según se babía anunciado 
Eoosevelt no par t ic ipará en la 
campaña electoral, se anuncia 
en los círculos políticos que 
pronunciará discursos electora 
jes. ' " 
E l miembro de. la Cámara, 
Martín,- ha declarado, que en 
diversos estados' federales, es-
pecialmente en el noTte y este, 
se hace cada vez más popular 
la candidatura de Yvillde y la 
adhesión a éste del senador de-
m ó c r at a- Jhotison. c o m pr om e te 
la elección de Roosevelt en Ca-
lifornia.—(Efe). 
EL, CRUCERO " L I V E R -
POOL", AVERIADO 
Londres, 16. — Comunicado 
del Almirantazgo: 
"E l comandante jefe del 
Medi terráneo ha comunicado 
que uno , de nuestros cruceros, 
el "Liverpool", ha resultado 
averiado éh el curso del ata-
que efectuado por aviones-tor-
pederos enemigos sobre dicho 
barco cuando regresaba a su 
base, de las operaciones en el 
Medi terráneo, como se indico 
en el comunicado del martes. 
E l crucero llegó a puerto. Las 
pérd idas no fueron grandes, y 
los parientes de las .víctimas 
fueron avisados en cuanto pu-
do hacerse. Esta declaración 
W sido retenida, hasta^ue se 
supo que el buque había alean 
zado su base."—(Efe). 
CINCUSNTA M I L SOL. 
DADOS CHINOS, CO-
Churchttl Ha 
™uy d i f e r a u T a ^ 0 
hasta ti>,h0ra ^ 
han carecido de 
3*™ se expresé y 1 ^ £ 
<t¿ hacer d e d a r l c i ^ T ^ 
expresó Producid 
P r w ó » cansiva ^ Í 0 . ^ 
Frevte a esie J ^ ' ^ 
r a ha habido treinta ^ H 
bárdeos nocturno, ? 0ch9 
dres. L o , perüdls 0^ U 
We se encuentran «7 r H 
tn^esa, opimn ^ , ^ 
ocho bombardeos r e Z L ^ 
c a n c ó n el l U f s e U ^ ^ ^ en. ^ mche última.. v 
mimel d \ l a r d e o S 
mulon de kilogramos de bo2 
E l r e c a d o te ¿¿o ^ ^ 




yarsovta / RoUñ 
« ¿sta realidad 
es natural, a Churchill le \a „ 
dif ic i* decir algo. Es c o m ^ 
Ote que su vos sea cada ve: | 
débü. Habr í a que decir q.,, ñ 
chil l comienza a reconocer 
tal coma es, aunque lo haya ñ 
cho de modo muy indirecto. Htm 
de todos modos, atando m ¿n 
sidente dc\ Consejo de viimlr* 
com-o Churchill, dice que el é,, 
tivo principal de su acfuac'wn i 
que Inglaterra siga exislieri 
esto ya quiere decir mncho.-EFl 
p a r a u n a o f e n s i v 















i« lá ( 
'"Berl 
ent 
Shanghai, 16.—L.a mueva 
ofensiva Japonesa en . China 
Central continua con buenos 
resultados al Sur del lago 
Taihíi a 160 kilómetros ál 
Este de Shanghai. Las tro-
pas- Kiponas han cercado a 
más de clncnenta mü solda-
des chinos en la provincia de 
IviKiagsi. E l Mando chimo se 
ba visto obligado a oríienar 
la retirada de 50.000 hom-
bres.—Efe 





Roma 16 —Con el titulo de 1 ip0r 
acción continúa", "Giorna'e 
Üa" publica w artículo en el » 
se declara que las operaciones r 
tares en Eaipto están termina 
en absouío, sino que al f ^ * ^ 
prosiguen me , ücamente. Se t d « le f 
ca en dicho artículo cómoUs ^ J . 
zas italianas preparan las e W ^ g| ^ 
la p róx ima ofensiva, par? * 
preciso, en primer lugar, 
el sue^o Para buscar a j ' . 
t ruir carreteras, g f ^ ^ f l a d 
to? avanzados y f¡ 0 y 
limpiar 1. región el ' a n . ^ . 
retaguardia mas aüa " •„ 
etc. 'Todos estos t r f ^ ^ - ^ ' 
r eación y van por ^ . J i l 4 1 
El "Boletín O ^ M - ^ f ^ 
do" publicara la ^ 
den niinistenah i3s actU«ado 
"L-s crcunstau v r o ^ ^ ^ ü u 
han ^pedido a ^ 13 « | | ^ 
d . Almena e ¿ i • . . 
cha de uvas, qu- , , . : 
prfhcipal-fuen^ f & c 0 V ; . -
^ y con 0 ^ e t ° n interior/^ 
a que el coturno S , ^ 
sorba dicho ^odu ^ et 
así la angustiosa, . 
nómica ^ e J f l U i i ú s W - 0 
originaria, ^ ,h]i<% 
dispuesto: . • de la P'u'.4: •> : 
Que a Partl/prlte orde? dón de la preste ^ j 
" B o l e t í n p ^ L e l e s , ^ i r - . 
en todos ^ S n t o s ^ ; -; . 
españoles' y ™ o ^ l i f ^ V ^ i ^ 
temporada, ag de *0&-- \ - .n 
vir de -postre u ulia c 4 
cada, día 
